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No se devuelven los origínales
Afio VIII. HÚMERO 2.441 D  I  R  I O  R  E  P  t r  B  JL í  a  A. JST O
Ca Fabril jUlalapda
Fábrica de Mosáico* hidráulicos más antigua 
de Andálucta y de mayor exportación
D lE
C R Ó N  I Cft
Baldosas de alte y bajo relieve para ornamenta­
ción, imitaciones ó mármoles.
Fabricación de toda dase de objetos de piedra 
artificial y granito.
Depósito de cemento portland y cales hidráuli* 
cas. .
Se recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
«n belleza, calidad y colorido.
Bzposición Marqués de Larios, 12.
Fábrica Puerto. 2.—MALAGA.
[| senli iliF iiiaM
Es feste un tema de interés nacional en 
el que hay que insistir.
- El señor presidente del Consejo de mi- 
nisíros, se irritó y se descompuso cuando 
un diputado le preguntó si se avecina un 
periodo de operaciones en el campo ceu- 
tí... Sus razones tendrá el señor Canalejas 
para apoyar con rabietas—que desdicen de 
la solemnidad del cargo y del lugar -su s  
terminantes negativas sobre este punto 
concreto de la política veraniega.
No hemos de negar que nos placen esas 
negativas; pero nos satisfarían más sí el
• jefe del Gobierno las formulara sin irritabi­
lidades ni destemplanzas,, mesuradamente y 
sin entreverarlas con reproches para la
• prensa, sobre la qué los. gobernantes des­
cargan su mal humor, como si ésta tuviera 
la culpa de las torpezas y errores que ellos
' cometen. Y en el punto da  que tratamos, 
nuestra satisfacción sería completa si el se­
ñor presidente, apartándose de esos vulga­
res caminos de negar sistemáticamente,
^empleara su autoridad y su elocuencia en 
nacionalizar la empresa que, más tarde ó 
más temorano,—esto es evidente y nadie 
lo niega,—ha de acometer España en el 
Norte marroquí.
Todos los españoles q’u5 se toman el 
trabajo de leer y de observar serénamente, 
saben hasta qué punto nos obligan 
compromisos contraidos con Europa. Sa­
ben, igualmente, que Francia extiende á 
diario sus conquistas por los dominios del 
sultán, y que al compás de ella habremos 
de marchar nosotros, sino voluntariamente, 
empujados por Alemania é Inglaterra, que 
tienen más interés que nosotros mismos 
én que la expansión española en tierra 
africana no se interrumpa ni demore. Y 
como .saben todo esto, por que la prensa 
extranjcí*3 no se Tecata yum 
jgualmehte que Si no hoy, mañana ú otro 
día, el ejército español tendrá que operar 
en los campos de Ceuta. Dijo Maura, y no 
lo diría á humo de pajas; «Desde Larache 
hasta el Muluya, no puede haber otro do­
minio europeo que el de España.»
Estamos, pues, al cabo de la calle en tal
cuestión. ,
Lo que nos asombra y nos asusta es que 
pasen los días, los meses y los años sm 
que nadie se cure de preparar la opinión 
para el día en que haya de ocurrir lo inevi­
table. Omisión tanto más de lamentar cuan­
to más propicias son las circunstancias pa 
ya hacer algo eficaz en ese sentido.
El primer paso para la nacionalización 
de tina campaña en Africa—si ésta 
cesaría, conveniente é inevitable, —podría 
ser la plena nacionalización del ejército,
■ mediante el servido obligatorio
Los pueblos, en realidad, no aborrecen 
la guerra por esos motivos puramente sen­
timentales ó filosóficos en que hacen hinca­
pié los teorizantes. La aborrecen,principal-
raente, casi cxcíusivamente, por que sub­
siste la odiosa é injusta tributación dé san­
gre. A la guerra, tal como ahora se recluta 
el ejército, sólo van los pobres, los que de 
ningún modo pueden arbitrarse el dinero 
para la redención; y mientras esto ocurra, 
pinguna guerra se hará popular 
' En esos días de gran dolor, en que la 
pati ja exige la vida de sus ciudadanos, en 
que á cada padre humilde se le arranca un
■ hiio de ios brazos, adquiere propordones 
monstruosas lá injusticia de que unos de­
fiendan á la patria con la sangre de sus 
venas y otros solamente con una pequeña
porción de su fortuna. ' ,
' Reciente está la enseñanza del ano ante­
rior. Más que todas las medidas coerciti­
vas aplacó el ánimo popular, soliviantado 
contra la guerra, la supresión de la reden­
ción á metálico qUé Sé decretó transitoria-
S” Fué* aquel un paso que no ha debido 
desandarse. Desandado quedó á los pocos 
meses, y con ello sé cometió una gran tor-
*^^Ín'o debería ser adeate para que este 
Gobierno volviese á darlo, no á destiempo 
V solo, sino en sazón oportuna y seguido 
de otros precisos y urgentes para reparar 
por completo una injusticia que ya desapa­
reció de casi todos los pueblos civilizados.
En el Senado yace en el olvido V cubier­
to de polvo, un proyecto de implantación 
deí servicio militar obligatorio. ¿Porqué no 
lo desentierra en el acto y lo traduce en ley
El desierto 
de Málagi
Hace ya algunos años, quizá tres, quizá cuatro 
con exactitud no recuerdo, que hubo en esta pro 
viheia un Congreso de higiene,en el cual se expu 
sieron y se desarrollaron diversos temas pertinen' 
tes al caso.
Entre ellos figuró un folleto que se encabezaba 
con el título de «El polvo de Málaga».
No ápocos pareció inusitada la importancia con 
cedida en el folleto al polvo que, en cantidades 
verdaderamente enormes sin cesar, respiramos 
Pero muy pronto, ert otros Congre os extranjeros 
vimos que el polvo era objeto de la atención pro 
funda de toda la ciencia, por ser el vehículo más 
terrible y directo de cuantos microrganisraos in 
fecciosos pueden atacar ynun destruir nuestro or 
ganismo débil.
Ved, por lo tanto, qué error tan crasísimo sepa- 
deció, cuando se juzgó inusitada la importancia 
del folleto que cito; ved al propio tiempo efué avi 
so tan oportuno y tan aab’o, en él se nos daba.
P ^o  aquí está lo irritante, lo deplorable, lo tri& 
te. ¿De qué sirve que haya hombres de ciencia, 
cuya previsión nos avise, si nosotros seguimos 
siendo presa de nuestra destructora acidia?
Sí; nuestro defecto no es otro que una incuria 
musulmana en terreno europeo; porque allí, en los 
aduares misérrimos de la región mogrebina, no se 
advertiría esta incuria; pero aquí, donde tenemos 
gran parte de los adelantos urbanos que requieren 
las ciudades modernas, se destacan visiblemente 
lo^bandonos que á su lado dejamos.
Quiero convencerme y no puedo; quiero expli­
carme fen parte lo que constantemente veo como 
mancha afrentosa que padece esta ciudad bellísi­
ma y no encuentro explicación atenuante para cal­
mar mi indignación, frente al irritante espectáculo 
de ese inmenso desierto cuyo polvo axfisiante, 
con pasividad incomprensible resiste el vecindario 
de Málaga.
Para embellecer e! continente africano, y fo- 
vida, se pensó en convertir las llanuras 
estériles del Sahara en un Mediterráneo que par­
tiera del Atlántico; aquí lo hemos pensado á la in 
versa, convirtiendo en polvorientas llanuras lo 
que el mar rumoroso dulcemente bañaba.
A la izquierda del Parque, según se va hacia El 
Palo, hay una planicie extensa, cuyo polvo axfi- 
síante merece seriamente la atención de todos los 
munieipes. porque, á no dudarlo, es un peligro 
constante para la salud de este pueblo, flagelado 
hartamente por su adverso destino. Y no nos limi- 
r'mos á pensar que ese pseudo-Sahara perjudica
á  1r \ o  m í a  rvrv** n í í !  ______
Pero, desgraciadamente, se van traspasando 
ms justos límites; y en muchos, la codicia ó la 
falta de conocimiento de la mentalidad rifeña, 
es mayor que el patriotismo; y esto puede 
traer á España conflictos sin cuento. r
En BeriFTuzzin, Tensaman y Beni-UlicH'ek, 
se hacen ciertos trabaios que nos parecen pre­
maturos; pero, en donde éstos son realmente 
peligrosos, es en Gebel Hamam, de.Beni-Uria- 
guel.
El carácter levantisco de esta rica y pode­
rosa kábila, la mejor armada del Rif; la forma 
““fegular de estar constituida la propiedad en 
Marruecos; los antagonismos de los jefes, entre 
sí, y de las diversas fracciones^ que serán más 
hondos, tratándose de intereses; todo esto pue­
de crear á España una situación muy difícil y 
envolverla en una acción militar que pudiera 
acarrearnos serias dificultades.
Lo ocurrido con las minas del Uixsan, donde 
se llevaran los_ franceses el 15 por 100 de las 
ganancias líquidas de la Compañía española^ 
debe servirnos de lección para el porvenir; 
no ocurra que lo de Gebel Hamam sea una se­
gunda edición de aquello; y nos pueikn aplicar 
el cuento de aquel que pagaba el tabaco y es- 
cupiafy otro se lo fumaba.
Y por lo que se ve, es Alemania la que va á 
fumarse el cigarro que España pagará.
Gurugú.
^ n s c H  p i ^ ó n
Múdaga:\ un pies llpesiOct 
Provincia»: [4 pacotas irimosire 
Número metto 5 céntimos
Bedae«lón, AdinjaísiraeU^ y 'Falleres 
Mártires 10 y 12
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Viernes 22 de Julio de 1910
Una circular
Delegación Regia y Junta local de primera 
^ e ñ a n z a  de Málaga, dirigen al público la si 
guíente circular:
«Muy Sr. nuestro: Importunamos á usted hoy 
con un fin tan alto, que no dudamos en contar con 
su decidido apoyo.
Los desvalidos niños de las escuelas públicas v 
la cultura, más desvalida aún de esta tierra, nos 
mueven á solicitar de usted algunos medios, in- 
signiiicantes para su posición social y sus senti­
mientos, que alivien siquiera un momento de mí- 
seria de las familias obreras, sean premio de la 
aplicación y conducta moral de esos niños y de­
muestren á las clases desheredadas que los favo­
recidos de la fortuna y bienes terrenos no olvidan 
un instante á los desvalidos.
No se ocultará á su ilustración y perspicacia 
que haciendo patentes á los ojos de los desventu­
rados, particularmente de los niños,generación de 
hombres de mañana  ̂ la cariñosa atención con que 
son miradas sus buenas prendas personsíes, re­
partiéndoles merecidos premios á su aplicación 
se crean en las almas infantiles sentimientos dé 
gratitud que no se borran jamás y en los corazo­
nes de sqs padres respetos que detienen á veces 
los ímpetus de pasiones avasalladoras.
Ya habrá usted comprendido que llamamos á su 
puerta en demanda de algo que pueda ser premio 
para un niño ó beneficio par-a sus padres. ^
El Exemo. Ayuntamiento de esta capital apova 
las pretensiones de esta Junta de primera ense- 
fianza, con quinientas pesetas, cantidad bastante 
Insignificante,si se tiene en cuenta el excesivo, nú­
mero de niños y niñas que concurren á nuestras 
escuelas, la mayor parte de los cuales han demos­
trado su aplicación en los exámenes que se áca- 
ban de celebrar, aplicación digna de ser premiada’ 
^para satisfacción y estímulo de los mismos*
cluidoy ti? deído 5Sdf 2OT e f i& S le 'r i á 1 peseta 90 el saco, in­
setas 25, por^acos sueltos y en las iSsmas ^ sacos á 2 pe"
plaza de Convalecientes, entre la iSesia de in« snva.se regalado. ^Eí Turco. Iglesia de los Santos Mártires y el almacén de carbonesi
enseñanza y renovar el cora- 
ted y prJgrelo.^''"^ preparar una era de líber-
El orador se expresó con fácil y elocuente





Se convoca á los republicanos de - la razón por la que acudimos á los cari-
I ó llnn roitníArt rranafn} ¡-..ir. ______ _ lí-.atlvos y nobles sentimientos de nara nuaga á una reunión general, que se celebrará 
el sábado 23 del corriente, á las nueve de 
a noche, en el Círculo Republicano, Sali­
nas número 1, para tratar del proyecto dé 
bases y organización del partido de Unión 
tepublicana.
lyiálaga 20 de Julio de 1910.
La Comisión.
Vida republicana
Por iniciativa de la Juventud Republicana el
,, ----------------- ............... próximo domingo 24 del actual se celebrará un
sólo á los que por allí transitan; téngase muy pre- s mitin de propaganda republicana en el vecino 




mos) que nuestra sangre arranca oxigenada del co
,, y nobles senti ientos de usted para que 
asociándose al digno fin que perseguimos, que es 
el de premiar el mayor número de niños que sea 
Secretaría de esta Junta, Bea­
tas 25, el donativo que á bien tenga en metálico ó 
en especie, como telas, pañuelos, gorras, alpar­
gatas, juguetes, etc. ^ aipar
Esperan^ de su reconocida caridad para con 
los desvalidos y de su amor por la cultura é ins­
trucción que atende. á nuestro ruego, 'es anticioan 
las pacías sus attos. y s s. q b. s m., F- Pojioe 
Delegado Regio accidental.— 
F  Roca de Marios —J. Pérez, viuda de Olssom 
—t .  Rosado. • F. Rivera Valentín - f  Ponce 
de León Correa.—J: Pérez Nieto.—M Rivera 
Vera. — F. Espino M ora les.-F . Rodrigues 
H artas. S. López Maríti.—Q AmgohciUo.— 
f f  Fucjua Candevat y M, Naranjo Vallejo, vo­
tarlo ^ Vega del Castillo, Secre-
■MmMHHBimOMg
a (sin presumir óe tecnfds-| Totaláikel do-
razón para vivificar regando nuestros miembros y 
órganos; consideremos también que la más pura 
oxigenación de la sangre es la que mejor sustenta 
nuestra economía, del mismo modo y en la misnia 
proporción que la destruye cuantp más impura és 
la renovación que en ella se opera; consideremos 
después que el aire, penetrando en las cavidades 
pulmonares, es e' encargado de efectuar esta oxl- 
genacidUí-v.., ŵ /iw «
salud de este pueblo, en cuanto permitimos la 
existencia de esa vergüenza urbana que adultera 
la atmósfera con todo género de microrganismos, 
álos cuales prestamos amplias facultades ^ara' 
que ataquen y destruyan nuestro organismo débil .
Reflexiones más profundas se hacíaij, por su \ 
autor ilustrado, en el folleto que menciono a} co­
menzar esta crónica, reflexiones su-tentadas por 
su talento y su ciencia; y si aquel sabio ingeniero 
no consiguió despertar nuestro celo, ni ahuyentar 
nuestra acidia ¿qué podrá conseguir la pluma que 
carece de autoridad y de ciencia.. ?
Lu is  C am bronero .
loTCoiTsiiíoj
Según los dalos reunidos por ¡(t 
Comisión extraparlamentaria con­
sultiva para Id transformación del 
impuesto de consurrm p te  pre^id^ el 
ex-ministro de Hacienda Sr. Nava­
rro Reverter, se recaudan en toda 
España anualñicut§ millones de 
pesetas por consumos. '
De los 520 millones de pesetas só­
lo ingresan f n  ol Tesoro y en los 
Apuntamientos 170 miílonss, que­
dando á beneficio de contratistas pa­
ra gmtQñ do'administración y ga ­
nancias 350 miHoms do p .is^a j, es 
decir más del 300 por IQO,
De apUcarse estos datos á Málá‘ 
ga, se remudarUiñ 6 millones de 
pesetas, de los que perciben el T§§q  ̂
roye l  Apuntamiento únicamente 2  
millones.
Con la transformación trátase de 
que el pueblo^ de Málaga 'pague los 
2  millones, f  nada más que los 2  mi-, 
ilones, ahorrándose el contribuyente 
los 4 millones restantes.




escrito ' GIT 18
bandera de sus aspiraciones los tres 8, así los 
higienistas pueden reducir á otras tres A 
condiciones necesarias para una perfecta nutri­
ción del hombre: Aire puro. Agua potable y 
Alimento sano.
gn Málaga, de aire puro, estamos bien, 
Boussin Qault i| otro químico gualquiera íiQ le 
pondría reprochas para respirarle} por la proxi­
midad de los montes y del mar es inmejorable 
nuestra atmósfera, solamente el enfadoso pol­
vo molesta nuestros pulmones: usandando más 
el riego se evitaría este inconveniente.
De agua potable estamos bien servidos. 
A. Gautjer np regonocerfa agug niós puf^ 
la de Torremoljnos cuando esjablegió las ogho 
condiciones, hoy clásicas en los tratados d§ hi­
giene, que caracterizan la potabilidad de un 
agua
i
Don Ramón A. Urbapo, había demandado á la 
Ahorros y obteuido sentencia conde- 
nándola á pagarle el importe de su reclamación
'SCf p resem O ‘«Cin.IXí UC-- icir ir4nívr-“cix-vri
pleito y pidió la suspensión deí mismo hasta 
que se dieíase sentencia en la causa criminal 
pendiente por malversación de los fondos del 
Establecimiento.
El juzgado de primera instancia de la Mer­
ced, no decretó la suspensión y á instancia de 
la agtofa proveyó, dégretandó el embargo de 
bienes de ja Caja de Ahorros, que no llegó á 
practicarse por haber interpuesto ésta r<̂ c‘ufso 
de reposición y denegada por él juzgado, ape­
ló á la Audiencia de Granada, la cual revocó la 
providencia de embargo y el auto que denegó 
su reposición, deglaj^apdu s|n eficacia alguna 
amhns resoluciones,
Devueltos los autos al Juzgado, la Caja de 
Ahorros pidió que, revocadas las resoluciones 
que se oponían á la suspensión del pleito, éste 
se suspendiese, hasta que en la citada causa se
Alimento sano quizá no lo sean todos los {dictase sentencia firme,
Qonferido traslado al señor Urbano^ éste se 
opu“so á la suspensión.
El juzgado ha dictado auto de conformidad 
con la pretensión de la Caja de Ahorros, sus­
pendiendo el pleito 4on Rarnón Urbano has-
F ie b re  m iité ra
La inéxperieneja de jos españoles ,én los ne­
gocios en grande escala y en países estíralos, 
lleva á nuestros compatriotas á extremos que 
tocan los linderos del ridículo.
Poco menos que á nuestra vista teníamos las 
mmas 4el Ufxsgn, y tuvieron que venir dos 
franceses, los‘ bernianes .Pay|!e, á gfjseñsrnos
lo uecsciuiciiM-'w — --  esa riqueza. Otro francés, El '-ff
ahora mismo, esté Gobierno aem0c>3“CO.'' ygjgnac, hizo hace 26 años exploraciones en.el 
En esa empresa gallarda querríamos Vér ...íai,#* de Gebel Hamam, que se divisa desde 
metido al Sr. Canalejas, arrollando los obs­
táculos que se opusieran á ella.
de
mumuE
EHc4z «ísp«cifico para las enfermedades de los
W M a r W n  « a r .o „  Gra-
rada 61 —Má'aga. ________
Aguas de
El aeuade la Salud de Lanjarón conviene á todo
el que por í?ierpantil, sino que puede contribuir muchopór falta de ejercicio «o
tola dlgestióp.-'A^ollns
«iOiité gp
nuestra pl?z$ A lternas.
Pero hemos incurriao ep f  I e^trgmp contra­
rio; y esto merece se ocupen serjamenie 4e 
gjlo los hombres de gobierno españoles; que 
no deben olvidar la influencia que en los suce­
sos del pasado año tuvo Ig impreméditáda tx 
pedición que hicieron Jas fuerzas 4él Sóghj ̂  
‘ÁlfiuGeíJjas, por haber tentado au codicia inex 
pertos hombres de negocios.
Que cerca de Melilla y que en territorios 
próximos á nuestras posiciones se hagan explo­
raciones, se tieqte lá codicia del rifeño, ha­
ciéndole vislumbrar un bienestar económlg,Q 
que jamás soñó, no sólo es racional en la ésfe
que ingerimos, y cpn§te que en esta duga mc 
refiero solamente á sus eondiciónes sanitarias; 
alimento en el concepto fisiológico no son mu­
chas de las sustancias que consumimos; esta 
doble apregigción de un alimento es fecunda 
en apííeacíónes, así el alimento lech.e, poj? 
ejemplo, fisiológicamente es el más completo 
de todos los que tomamos, pero higiénicamen­
te puede ser recusable por contener sustancias 
ggpriás á su eQmpQsJeiqrii bacjlQi, produgíog 
tóxicos ete. nocivos para el hembre, ‘
Si tenemos aire puro y agua potable, procu­
rémonos alimentos sanos en el concepto higié­
nico, implantando prácticas sanitarias que' una 
legendaria tolerancia dp la? qutori4ade§ y una 
no menos apatía en el público, hace se desco­
nozcan y queden incumplidas muchas disppsi- 
giojjes de carácter preventivo que evitan los 
peljgfQg dg una ailmenjapiórj Lon sustancias ah 
téradas §h lu naturaleza ó ' adulterados' en su
I composición. •Y esta indiferencia no es patrimonio de esta legalidad, es debido á la idiosincracia nacional 
que en este asunto es unq verdadera atrofia 
oel instinto de eongerváeión, un gran despego 
á la vida, quizas legado de las proezas de tan­
tos héroes como llenan nuestra historia, que 
nos hace mirar con despreocupación los medios 
para librarnos de cuantas causas puedan alte­
rar nuestra salud y apoftar njiesfri vidg.
Lfls cuestiones de higiene broraotológica, de 
inspección de alimentos, de persecución de 
fraudes y sofistifícadónes de los mismos,pasan 
Inadvertidos entre nosotros y son acreedores 
de importancia aun dentro de nuestra caracte­
rística y admirada SQbrjedad,
No sólo á las autorlHádes' 'greando y  organi­
zando estos servidos apenas esbozados en la 
legislación sanitaria que nos rige, sino también 
al pueblo por egoísmo, debe interesarles lo que 
80 pome; en Alemwip, algo en 
sobre iodo en Inglaterra, país 4e los'grandes 
gourmands, §e han creando varias sociedades 
y se organizan mltings para exigir alimentos 
sanos; en París, en 1906, celebraron con el 
nombre de I Congreso Internacional dé Higiene 
Alimenticia, ujja feuinjón m|ind|al dond9 ae i^a 
turón iníeresántés ppoblenias; eq el‘ próximo 
Octubre m celebrara el {{ dé d1cho§ OongteSQs 
en Bruselas; estas sociedades se espa^amati 
por todo el inundo, con el nombre de Asocia 
iJén Internacional de la Cruz Blanca, cuya mi­
sión no Va en zaga á la de la Cruz Roja,
Más modesta mi aspiración, me daría por sa 
tisfecho interesando á las autoridades adminis­
trativas y  sanitarias, en primeé término, y á 
los lecíopes despqég, en qsun|o de esta índóle 
y éntre todos corregif’Ios defectos, ‘las defi­
ciencias, I«S teiéfanclas que se observen en la 
higiene de los §lin]entos en esta población,
Y basta de'djvagar.
• Juan Bapilq
ta que recaiga sentencia firme en la causa.
Han representado y defendido á la Caja de 
Ahorros nuestros queridos amigos al procura­
dor don José Ponce de León, y el abogado don 
Jpsg Murpjanp Moreno, á quienes felicitamos 
■por haber- conseguido una resolución tan proce­
dente.
Suma anterio 
Lorenzo Carretín. . 
Máximo Gracia. . .
José López Rey. . . 
Francisco Meléndez.
Sres.'Moyano y Marqués.
Don Antonio Repullo. .
Sr. Hijo de A. Chacón. .
Don Antonio González. .
» Eduardo Yébenes. .
» José Ppó Fernández, 
ora. Viuda de Juan Zerón.
Don Juan de Leiva Antúnez 
» Fermín Barrero Pérez 
Ríos León. .
Doña Luisa Panadero. .
Don Miguel Prieto. . .
José Paños. . , , 
Bernardo Ruíz, . .
José Márquez. .
Ricardo Buzo. .
Miguel Osuna, , . 
Manuel Rufz. . . . .  
Sres. Hijos de José Gutiérrez. 
Don Francisco Masó y Ross.
" Francisco Muñoz Pozo’, 
Juan Bautista Fernández. 
Miguel Requena. . 
Miguel Hidalgo. . . 
Bonifacio Gómez.
Francisco de las Peñas! ! 
^ra. Viuda de Bonifacio Alfarez. 
Don Andrés Ferrer y Casals 
,» Francisco Lupiani. .
» Vicenté Márquez easíaño.



































biieo" represehtañté deí ministerio pú-
Sda'delitS m.o” ? ’® presidio correccional pot







Lista dé los señores que han contribuido mn 
cuotas para la realización de los
Don
27,323
él desaVrojlo 4® §9?'# española.
Conferencia
Como habíamos anunciado, anoche tuvo lu­
gar, @n el local de las Escuelas Evangélicas y 
ante numeroso y selecto público, una conferen­
cia sobre el tema «Los protestantes españoles 
y las reformas democráticas.»
El conferenciante, don Tomás Alonso  ̂ qo- 
mieíjza exponigndo 1§ obra realizada por los 
protestantes españoles del siglo XVI y las per­
secuciones de que fueron objeto. Recuérdala 
quema de los Cazalla y Vivero en Valladolid y 
los Gil y Ponce en Sevilla.
Refiere los trabajos que aq|ecedjerop 4 1§ ve-. 
yolpcióii dpi §3 y lo§ que siguieron después, fi­
jando prineipalmente su atendón en los del 
ilustre malagueño don Antonio Carrasco,
Da á conocer el estado de la obra protestan­
te en España, enumerando lasescjiglgs misio» 
neSi periódicos^ psíahledmientos dé beneflcen- 
elq éMglesiss qon que cuenta.
Explica la labor realizada en estos últimos 
meses pp.r la-juventud protestante y el apoyo 
que ha encontrado en la prensa republicana y 
en la opinldñ
Pxpone cuálps son sus aspiraciones supre­
macía del poder civil, libertad de cultos, neu­
tralización de la enseñanza, etc.
Trata de la real orden de Canalejas pónien» 
do en vigor la de Alfonso González sobre aso- 
■daqoqes rpli^iosas y dice que ahora como an­
des no se cumplirá y quedará relegada al oh 
vidO;
Hablando de lo que Interpreta el artículo 11 
de la Constitución, lo censura por deficiente, 
por que no pone coto á los desmanes y abusos 
que los reaccionarios cometen con loa disiden 
íes siempre que pueden.
Considera paliativa la ley del candado, en 
cuanto España está invadida por órdenes mo­
násticas que explotan todas las industrias y 
tienen intromisión én todas las manifestaciones 
de la vida social. '
' Ensalza la manifestación anticlerical llevada 
4 cabo pof el pueblo español el 3 de Juljo y 
dice que si Canalejas fuera un gobernante sin- 
cerq' y verdaderamente democrático, acomete 
ría con decisión las reformas anunciadas y no 
se mostraría complaciente con las derechas.
Encarece ía necesidad de propagar cuUu
S ig u e  j  s e g u irá
^ „ d a L l ?
PiTPir'"
u a  importante realizáeión de todos los 
artículos comprados en
ü ^ l á o
á la
“ V i l l a  d e  I f f l a i r l d , ,
de Sevilla.
ú ^ i e a
casa que tiene en Málaga realización
VERDAD
YISifiRLI y os cünveiiceíóis
Crespón cLino
t o d o  s e d a
2 ,25  pesetas metro
Shamtung, seda y  lana Í2 0  centíme­
tros ancho, 2 ,2 5  pesetas el metro 
Gasas estampadas, la más alta nove­
dad de 20 pesetas
A h o r a
á 3 ‘50 pesetas metro., ;
Lanas para señoras, la ca .̂a que pre­
senta
mis sudiilos en Máiap
y que vende á la MITAD dé Ja MITAD  
de su verdadero valor,
No cabg competencia con los artículos 
que
Suma anterior.. 
Francisco Bonilla. . 
Francisco Esteve. . ! 
-Santiag-o Aguirre. . ! 
José Torres. , . , , 
Alberto Loríng. , , 
Emilio Serna. . , . 
Juan Muñoz. . . .’ * 
Enrique Trigueros. . 
Ramón Urbano. . . .  
Manuel Bermejo. , . 
Rafael González Abané’t. 
Narciso Pifíero. .
Manuel Escamilla. ! 
Manuel Nogueira, 
Laureano del Castillo. ! 
Rafael Ocaña. .




" la Huerta. !» Pedro Mira. .
Empresa de consumos. .
Don José Rey. ,
» Trini Rubio. ! ! .* ’ 
Viuda de Baquera. . 
pon Manuel de la C r u z . - ! 
López Hermanos. .
Don Cayetano Córdoba! !
de Simeón Jiménez. . 
Don Manuel Egea.. .
de Burgos Ma'ess’o . .'
«V r ‘. oonflte^ WOfales.^. '  
Doñajuana Muñoz.. . . . 
Señorita de. Madas. . . .
“LA FRANGESA,,
Puerta del Mar 17 él 23










































Con seguridad casi absoluta, como es bien sa­
bido, se curan en esta Clínica parálisis de origen 
medular y cerebral; neurastenias, anemias, her* 
petismos, diabetes, etc. etc. crónicos.
Hara de consulta: á las cuatro solamente.
V iciop ia , 72,
Audiencia
Ihéuipabilidad
LQ3 iurados del distrito de Santp Domingo, reu­
nidos ayer en la sala primera, dictaron veredicto 
de Inculpabilidad en la, causa seguida por el del¡ 
to de robo, contra Juan Nieto González y otro 
que sustrajeron un portamonedas con una peque­
ña cantidad ep metálico y yarias llaves
La sección de Derecho; én virtud del veredicto, 
absolvió á los procesados
En la 2.»
En la sala sagúnda éomparecíó ayer- como res- 
pQps^hl® d® dós delitos de hurto de aceitunas, 
Juaq A'rcds Piré?, veciño de Antequera, para
Noticias locales
Quincenarios. — Enla cárcel pública ss en­
cuentran á disposición del Gobernador civil, 
cumpliendo quincena, nueve individuos, 
Licencias.—Por el negociado correspondien­
te á este Gobierno civil se expidieron ayer tres 
licencias de armas á favor de don Baltasar 
Martin Luque, don José Jiménez Morales y 
don José Cotta Melendez.
Telegrama.—El Gobernador civil recibió a- 
yer un telegrama del Ministro de la Goberna­
ción, dándole cuenta de haber sido aprobado 
en el Congreso, por 183 votos contra 81 ei 
mensaje de la corona. ’
Apéndice^---El alcalde Campillo parti­
cipa á este Gobierno que en la secreta-
ria de^aqueLAyu^, [amiento han sido expuestos 
al puDlicp'.Os apéndices al amillaramiento que 
servirán de base para la fomación del reparto 
sobre contribución rústica, para el próximo 
año de 1911,
Un informe.—La Cuarta División de Ferro­
carriles ha emitido un informe de conformidad 
con el de la Junta de Obras del Puerto, sobre 
señales de los Ferro-carriles Suburbanos á ' su 
paso por los muelles de esta capital.
Enfermo.—Se han dictado las órdenes opor­
tunas para el ingreso en el Hospital Provincial 
del enfermo pobre, José Millán Marios.
Comunicación.—El Gobernador civil de 
Granada ha remitido al de esta provincia una 
comunicación para que le sea entregada al Di­
rector de la compañía de Electricidad d> Ar- 
chidona. ^
Hoja de aprecio;—El aícate'e dp nni-
B«.i *'™3da por los señores
compañía, referente á la expro-
-.un de terrenos con motivo de la construc­
ción del Ferro-carril Suburbano de Málaga á 
Coin.
Subastas.—La Dirección General de Obras 
públicas anuncia varias subastas para la cón- 
.servación de carreteras en las provincias de 
Cáceres, Cádiz, Lérida y Tarragona.
Multas.—El Gobernador civil ha impuesto 
varias multas de cien pesetas á diferentes in­
dividuos de Málaga y la provincia, por ejercer 
de veterinarios, sin estar provistos del corrés- 
pondiente titulo.
Comisión.—Ayer se reunió en ía Diputación 
la comisión que entiende en la confección del 
pliego de condiciones para la subasta del 
arriendo del contingente provincial.
Legionario.—En el vapor Menorquin llegó 
ayer á Málaga un prófugo de la legión extran­
jera de Argelia, que fue puesto á disposición 
del cónsul de su pais.
M édico.-Ha sido nombrado médico auxilar- 
de la casa de Misericordia, don José Ruiz 
Durán Souza.
Ratero.—Los agentes de íá autoridad detu­
vieron ayér á Francisco Peñas Barrientos^ que 
hurtó dé los almacenes del muelle  ̂un saco de 
habas.^
Accidlentes.—En el negociado correspon­
diente de este Gobierno civil se recibieron 
ayer los partes dé accidentes de trabajo su­
fridos por Manuel de la Rosa Rubio, José Car- 
mona Marín y Antonio Bermejo Carrera.
Cuentas. El alcalde de Cuevas de San 
Marcos participa á este Gobierno civil haW  
expué^te al público li^ cqentas municipales co-
- M
s
Vif f̂nas 21r de JuUó J e
CALENDADOS Y CULTO
J Ü L I O
Luna menguante el 29 á las 9-35 mañana 
Sol, sale 5,2 pónase 7,41
i  I f i l
Semana 31.—VIERNES
Sanios de f io y - S m ta  
Santos de manana — San Apolthar y bar
Liborio. ^
Jubileo para  hoy
CUARENTA HORAS.--Iglesia del C ar 
'^~Para m a ñ a n a —\g\ts\a  de Santiago
«FgamiBagasssHaaei
! F coS ^ ó . í s p m a b  ^
lores y am’  ̂  ̂e morenos para io>
otes y «alâ í o
íO'% ©4Í. \  _
CALLE L?.̂  '1 R i \»_Z b-u AGUÍLAR N;' 1?,
(áviiidD* tsaa- '̂fíU'év)
r7e onüi t s i los a los de Í9Q6, 19C8 y 
1909Nornbfan'/íenío.---La ndnnmstraGtón .de ren-^
X - arrendadas de esta provincia ha nombrado, 
a don Eugenio Mugruzaba inspector del timbre, 
sobre barajas, -  ̂ J
Guarda jurado.—Ha sido ’̂ ombrado gualda 
particular jurado del término municipal de Mo­
llina, Juan García Calle.
ííe ia d ó n ,—En este Gobierno civil se ha re­
cibido una relación de pleitos incoados PO’L ^  
Sala de. lo Contencioso administrativo del Tri­
bunal Supremo. ;
Escatidalo&o.—Por escandalizar en la calle 
Granada fué ayer detenido por los agentes de 
la autoridad Francisco Cervantes Rivera. _  ̂
F U - ''—En el Pasaje de Torres prómovie- 
a“ver un fuerte . escándalo, María Franco 
Sánchez y Josefa Montero Martin, siendo am­
bas denunciadas por los agentes de lá autori­
dad al juzgado correspondeiite.
Tomadores.—Los agentes de la autoridad 
detuvieron ayer á  los cenpeidos tom^dorjes José 
S Í S S  limenez (a) El Tontico, Pedro Carras: 
co Justo (a) El Pedró y Fernando Palma Gue: 
trero (a) El Carabela
Vaoofes cofreos aletnanss




de5.000toneladE8; m ea^tán H. Saa'*Juanjlart^^^
taforitiM.Saan Málaga !0í CcnalgnaSnrtos Sres. Vmda do Vicente Eaqt.era y 
Mael-le, 21 ai 2S|.
C.*, Cortíaade
A y u n t a f f i l e a t o  d e





Existencia en el día 19 Julio 
Ingresado por Cementerios 
Mam por Matadero . . •
, '0íaramenté recibimos oartas de pobtós 
enfermas ouya existencia era socavada 
la anemia, que iban descaeciendo
Los tre s  distinguidos sportmen  pagaron Ó la
cárcel por lina tenporadita. , ^
Nueva sociedad.—Sr. D. José Cintorp dir
rpctor de El PobULAR. , j, **♦<<;
Muy señor mió: •Habiéndó que4ado constituí- 
í. ...j- j viê t Híl Vfiprrn V metal6S
P eo  á poio'yq^e por ñn han r^uperado 
la salud gracias á las Píldoras Pink. Sus 
cai tas nos las representan abora sonrientes 
de gratitud ’ Escriben estas pobres enfer­
mas de ayer, que notan su acrecentamiento 
de vida, que las PíldorasPiük les han dado 
una salud perfecta y buen semblante.
Nunca es tarde para cqrarse : no hay 
que desésperar á menos de que qsteis ver­
daderamente iseguros de la inefacacia de 
las Píldoras Pink en casos ^m ejant^ 1̂ 
vuestro. Notad bien que las Pildoras rm k 
han curado inhnitó número de enfermos 
que se considerabíin' incurables.
E s una curación iiotablé y  digna de que en  
ella  se fije la atención el caso de D Serafina 
Balaguer Carona, w lle  del G ^ era l R icardos, 
N“ 12, estanco, en Rarhastrp (HucscM- . -
« Tengo .36 años — escribe esta señora — me 
c-'íé á los 22 años, he tenido cinco partos fe- 
. lices V cnatro majos .partos. De resu ltas me 
Jiallalm sum am ente decaída. En vano tom aba
no podía so-fo'-tiíicaíiteS y rcccinstltuyéntes ¡ u . 
breponerme a mi dolencia y llegue & tal ‘̂ stu“ 
do rte debilidad que no podía dar uu paso sin 
el Sstén de otm persona. Ni tampoco podía 
soportar otros alimentos que el caldo o la




Menores y de representación . . • •
Un telegram a.......................‘
Haberes . . . . • • • • * • •
Instrucción pública . . • • ? • v
Socorras transitorios en Mayo . • . •
• » » » Jumo , . •
Material de parque de bomberos . . •
Funciones y festejos . . . • • ;  , :
Estancia de caballos en el parador de
S an tac la ra ....................................
Camilleros . . ■ • • ‘
Herederos de don Juan, Alonso, por de­
















k ,  Í 8 t B í Í S Í  S i l f l i v
Reloj», S  « . t e r o  y 1 "  oekof ¿ L a  aeinalte con eealro. S
® '® s r u p . n c a l 9 h ea .aeorp.ynikel, eirtetaa Rookof Pateat, esfera refieve, « n  
**""rS L V u  ' t 'W  ! . » s  ac»royaIkel,»ietemaRoskc.fPatent Gal.Jo, esfera rekava,
**‘’"R*-ToTe s ®  w\"»fFnaas, acero y nikel, slsíema W. Roskof Patent, todo oentrado, 
' l a i i ' u m n ;  ,» u r® ¿ !« 3 ? y  aitol.xon ffláqama ció 8 días cao..da, volante viniHe, 
* ^ S e í l i p í ^ V  .9 Unen», plata eontraniada, con ntíqulna de 8 días cuerda, volante vi- 
acero y nikel, extra planoo noyodnd, máquina fina .Atesta.,
á ’5  pesetsBo  ̂ _ acero v nikal extra piarnos novedad, gran .variedad ?n
é ÍO, 11 y Fipfcssías. máquina fina áncorasR«iojes Lcoines V8 y miuieas. plata contrusnaaa, exi.a pmt. ,
"'•* ». áncora y d-




, los mejoréis construidos Bsbi li*' á 3 y 3*7í> pesetas.
’ y. líiker a 3 y o  "
ó 5 * X e raDeaoj.ssi.tos e?pedalea ó iqs re- 
sírvieiido psdrdós'l réémbotóo desde lOd pesetas ó reitii-
etas.
D&p^ósÍtG87átH la venía p
brería n " 16 —En Granada. Royea Ga^ocos n. 9 
L os^didos ai por mayor áMálaga Qratiada 9al 15
En Alineria, Sebastián Pérez n.» l . - E a  Córdoba. Li-
i l
TOTAL . . . . • • • • Í0‘547‘3G
^'^TodS'las tardes se elevarán globos y fanío-
^^Además se organizan^ y serán presentados,
FiStalÉscoiar con reparto de 
alumnos más aprovechados; C W ^ J e  cinta^
10.547*36 En la nueva reunión que •íiivo
S S a V r a r i n X Í  Gnrreral de ku-ros contad; 
iudicación de.premios á los vencedores, r  un 
dones religiosas; Circo Ecuestre y Vistas ci­
nematográficas
a r  a e pu toue  ̂ „
lugar
Vision de ^os.teuía^qe
da H Sociedad del grbmip da hierro y 
de Málaga, Instrucción f  progreso^ con arre  ̂
á la Ley de Aáociadón vigeitte, y con el 
Tin de hacer mención de la misma por medipgiO
lores de cabeza, siem pre m e zum baban los o í­
dos E n.esta situación m e hallaba cuando e.m  
necé á tom ar las P íldoras .Pmk. A p-enasliub- 
tom ado una caja cuando ya experim ente una  
S  m é i S a  : al cabo de dos m eses ya no 
fpnía dolores y  m e sentía m ás fuerte. Seguí el SSm SV npoco__m j.y ,»c^
Eri to^os los días de feria se^harán limosnas 
de pan á ios Pobres de lâ  localidad. .
Alameda 16 de Julio de 1910--E1 SecrMa 
x\o J u a n  Martín ,4//tzro.—El Alcalde, Mtepr 
do'Cuesta Aviiés.
Detegadóli de
Por diversos conceptos ingresaron ayer en la 




el \  I r t nt l i r ‘ t rn c  
tn el 2 de Agosto
íesó haber s.¿cuésti.ada*'á nurñeros'QS péqueñué-| 
los, comiéndose á cuatro de elios.  ̂ ,
Ignórase.el paradero de los restantes.-
■ © s  ü i s k a ®
Las tropas se han ápodéfado dé lá islá ddi 
Colowan, .libertando á diez y seis detenidos y  




P c r e 1 k,o yBue’
Fi y t-
de las columnas de ese periódico que ustqd taji 
ÉlÍP-namente dirije,/te5igo e r  honor de comum-
curado de una m anera definitiva. No solam ente
^^Aprovech?gi?t^^^^^^ qpprturiidad.de la prén­
sente para enviarle' él testimomo de mi respe­
to y consideración más disjpgiuda. n^r ía 
Le b“sa la mano Su atento servidor. Por Ip | 
Junta DIrsciiva, El Seattariq,Francisco Bas- ¡ 
cuñana, ' '  I
h rS e ^ p e rá d o to s^
hasta elTiunto de que peso hoy 72 kilogram os. 
Sus Píldoras Pink m é-han curado de m aneia  
verdaderam ente m aravillosa. "
P i ld o r s t s  F in K
r correa francés 
E sibsí»
6ñlór;i de este puerto el 2 de A|05Ío, admiíicndj 
pafiaieros y carga para Tange.r, Mehda,
Oráh. Mar&éliay carga coa traeiwruxi..ptua. lo^ 
puertos 'del ív'edltarFónso, iíido q.xíiU>a, Japon- 
Aitsíraiia y Hueva Zelandia.
maexassKCjosoKsam




, ’ . De h u e l g a s
L o s  descargadores de carbón, del muelle,
css ga para Bahía, Río de Janein
Han sido nombrados temporeros del servicio | Buenos Akes, y
Sñíiíoe, Mon 
con ccmocimienío -óirec’
Se hallan de venta en todas las farm acias al 
precjo d e4  pesetas la caja ó 21 pesetas las sets 
cajas.
IK3BSEE0ESBS1 B̂3a$a2S£̂ @iE$5esBiai 
SB^ESS
asombra al mundo en la actuG época. 
- d H „ vp_iF.i oipra,rnuinriinido? uLa.-dir.efc 
tamacál de s á iz  de Carlos. ' RSpiánia®.—En Kéñaójíiñ'ha sW ^etenido 
J.QJJ por ia'güardia civiLde áquél_puesto, un indiví-Empleo.—Lo solicita un hombre joven, V.UU > “  j  t ^  xf t ..x. n
aptitudes para trabajar y para el desempeñó; ,^P llamado Juan González Leoróiij que se Im* 
4e cualquier destino, que se haüa hoy cesante, i If^ba reclamado por el Jqe^ de Instrucción de
y Gon cinco hijos. 4 n  r  •Habita en la calle de Mariblanca n.° 8 bajo, ■ Kurto.-^ El vecino de Gomures Francisco 
y su nombre corresponde á las iniciales J, C. ' Recio Sánchez, ha denunciado á la guardia ci- 
Puede ofrecer referencias, y la persona que vil de aquel puesto que de una finca que posee 
)e proporcione ocupación ó trabajo, hará una i en el término de ñ ia r ,  le habían , sido
b< eia obra. ’ '  '  ̂ | hurtadas dos caballerías, ignorando quién pue-
Los cólicos, diaríeas y enteritis agudas, ,
Que ttííito abundan en esta época del año, Tp R m a.-E n Macharaviaya riñeron el domingo 
mismo eti las personas mayores qüe en Íohs ní- último los vecinps A,ntomo López Robles, An
aoTO'-iómico-catastral de esta cepital, úon .vsatmel 
Blázqiiez Berganza y don Francisco Ferriz Amo- 
fés. __
Por el Ministerio de la Quen a han sido conce-
carabinero,
hatí acordado hoigar él día 26,. ayisandp pre­
viamente al gobernador, á la Junta d,s reioi- 
mas y.á !a Cámara, de Comercio.
Además publicarán un manifiesto explicando
ios moíivosi á qué obedece su actitud.
Créese que secundarán el movimiento vanos
oficios, sobre todo> s’carreteros.
I ' . Revista ;
i Fia regresado el general Weyler, disponién­
dose á revistar la guarnición. •
ISisp®'.®i©5é.o 
Se ha dispuesto el pase á la escala de Tierra 
del capitán de navio dan José Moreno Guerra,. 
F é a 'S 'S  ©sfeal3®a»o. . •:*
Dice Pérez Caballero que la anticipación - 
con que ha ptibUca do la Gaceta su nombra-* 
miento de embajador, le obligará á posesiona?- 
se deí‘ cargó antes.de la fecha qu,e ;Se. proponía, '
E lL í ls e á ^ a i  I
É í Liberal que Mofet brindará su
apoyo désintere.sado á Canálejas para resolver
los problemas encarnados en la democracia.
Canalejas, excesivamente celoso de su jefa- 
tura, enojóse por ello. ' ¡v
¡Lástima de ofuscación! ^  ’
El señor Maura saldrá para Baleares el sába­
do ó domingo próximos.
'L a  SSai^ríSsa .
I La Mañana (\úQ el término del debate
i ha sido imponente y de transcendencia, por la 
I gallarda nctitud de Canalejas y la soberana co­
hesión de la mayoría.
' Las jefatura da ios partidos se dan y quiían 
' ■ ' las muchedLimores, como su-
di dos los siguientes retiros^
Francisco Bermúdez Faguraes,
22*50 pesetas. ,
Don Alberto Jiménez Ohnediila, 
nel de infantería. 450. , ,
Dofl P ed ro  Gis Carreo, te n ien te  coroneF d e  la
puertos ............ „ ^
Suñ y Punía Arenas (Gnits) 
Buenas Aíres
teniente coro-
Por la Dirección general de la Deuda y Clases 
. Pasivas han sido concedidas las siguientes pen­
siónete
Don .José Viesca Sánchez y doña. Edtiárdá VI- 
liár Varela, padres del segundo teniente don Pe­
dro Viesca Villar, 833 pesetas.
Doña Maíilde-Alatno Cuadrado, viuda del capi­
tán don Alfredo García Cuevas, 625 pesetas.
Doña. María de ¡os Ange e.s Casado Hernández 
huérfana del teniente coronel don Blas 
Ortega, 1 .350
Pitra.feformqsi dirigirse é s 




,, . por la voluntad
Hoy entraron fuerzas de la guardia civil, Mg¿|5 en 1903, cuando se aclamó, á Maura fren 
' es de las cercanías. rte á Viliaverde, y como acontf^dera ayer con
llegando expatriados. | Canalejas.  ̂ , ,
é e  S*5Í3 ' Ni entonces ni ahora puedeiv prevalecer laa
 ̂ 53*3 . „  I confabulaciones de uno ó más periódicos.. -
COI! trasbordo en I De paseo j  jvioret—añade—grande líombre y político de
I Las reinas marcharon en , automóvil á Bia-* | comprendiólo así ál hacer su discurso
coTisignaíariodonfrriíz, tomando the en casa ,de los duques de | ^^g^tes y quiso borrar con, su voto la mala 
Jop&fa Ugsrte Ba-i Casa Valencia. ,i . , | interpretación que algunos dieron á cierta par-
1 I Regresaron, al anochecer. I te de dicho discurso.
El Diincioe v el infante pasearon en coche j lo ocurrido a y e r a U ^  «oncoM e.a- . ,—■, ctttfj uc uiucíici Cón.̂ iiCeLisióN f .““ *4" " para ía patria,





á d eel ] 
a a d I ox 
1 1 !>
ños, se curan infaliblemente, por rebeldes que 
sean, con ía Esíomacállna Aífajame, el único 
preparado farmacéutico .contraías enfermeda­
des de! estómago é inte-stinos qué ha sido ensa- 
. yado con lisonjero éxito eh todos los hospita- 
íes de Madrid, y muchos de provincias.
P e venta en todas Issiarmacias.
Tisatoa«©i»la
61 Torrijosbl
■ Limpiados á svlpo de todas clases de pren-
Nueves, Negros, Díattíañ'íés y colores sóli­
dos. Esta casa comunica á sü distinguida y 
numerosa clientela que no tiene Sucursales ep 
. Málaga, como algunos han propalado.
' Esta casa es conocida por !a marca E l Gallf>̂  
(No olvidar la seña, Torrijos 61).
,, f  s e f i r e  ,.
Se curan irifaliblemente con’ él Mats-Calen-
• turas al Salol de González Lavado. '
Este raedicaménto por su excelente y có-
- imoda preparación, ha venido á ser el remedio 
i; exdusivo para la curación de toda clase dé ca-
¡enturas sea cualquiera su origen.'
De venta eu el exclusivo depósito Farmacia 
.' Souvjrón 42 y 44 Granada, Málaga.
. '  Aoticade» dental
. jv,4dolor de raueías desaparece en el aeto con
el emnlei? úe la antícaries dental «Luque»i '
- De venta eü todas. las farmacias y drogue-
- t*Í9S* . - f .
únicos deposítafio.S.é!7 ésta, Pládona y
• pezj Droguería Químico Indü$triaL~^Horno 14.
F r s r a e é s  ^  e s ^ p iB is a  ■
E! profesor Mr. Edmohd Majórél, dA leccio­
nes, de francés,y esgrima, á preeios módicos en 
caiíé de MOsqúera, 1.
S e  plj^ísilses
’ los tí '̂^os segundo derecha y él tercero izquier­
da en la caliere Josefa,Ugarte Barr.ient^, nú­
m ero""
V.íCiGna 104, dáHé de Alcazátiilia 26;y calle 
Ce rezúmela ^  duplicado
j )  ^  M  A  B  I  p ¡  Á
ha cóncédido el ú lá situación'.de* su- 
pOTumeSo k don & < « ) Nunex. teniente de
navio
Le ha sido concedida licencia de cuatro meses 
por enfermo, al inspector de mediema de la arma­
da, don José Redriguez Ulber.
por esta comandancia de Marina ha sido pa­
saportado para San Fernando, el soldado de Tn- 
fanteria de Marina^ Martínez Sedego-
Bagues entrados ayer 
Vapor «Cabo.Santa Pola», de Bareelpna.
» «Menorquín», de Meliiía
» «Cabo Cullera», de Bilbao 
' >>''‘«Escant»,'deAmbe^^
Buques despachados 
Vapor «Península»^ para Londres .
» «Bastía», para Barcelona- 
» «Cabo Santa Pola», para Bilbao.
» «Cabo Cullera», para Barcelona 
» «España», para Orán, 
j> ediudad de Mahón», para Melilla,
Sección de Saldos
Ps. ñrtelvc j.'ireíón á 1 pesara docenn,.
. » » á t 25 » >
Ciísado p¡3or?2s deS liieíros de batista . , á ptas.
I » » 10 » » 'i- . , » »
— I Batistas Indianas < . n . > . . » »
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacienda Fántati'as, . . . , , , , . . » »
.un depósito de 58*10 pesetas, don Manu?l Ve!a| »
tonio Gallardo Mprfi! y Salvador Córdoba Ló-1 Hortelano, poreitO por 100 de los recargos y | » »
pez,cruzándose entre ellos varios disparos, que 5'cuotas causados en el expediente de apremio £o-| » . . .  . . . .  . , . » »
no hicieron blanco bre la con'ribuclón urbana de la casa calle de San Inertes Sábanas ancho 2,10 inetrog . » »
La guardia civil deaquel puesto acudió al *̂® esta ciudad, cor.-espou-jC ífiros.aU o............................. ....
gar d i  la coMlenda,deteniendo d los contr¡ncan.. ‘' ‘“ ‘®“'®"°'®'’®' r  .  . . . . . . . . . . .ik i q«î .Je..faero«.ocopatK»te««operi . .  ¡ ’
pj ít Oítoman . , . . . . . . ó, pt3s.
ma en que,relata; ía. colisión habida entre va~' democracia y hambriénío de libertad 
e e m r ct n -rd 1? ! individuos marroquíes y la policía de Ca- ¡ donaría en la ley y por el Gobierno, 
a *-*pT d í-Td qiir do!® , i
U 3 ! r  rr te áo i d j En el despacho se omiten los motivos de l a ‘ 
colisión, diciéndose úhicainente
revolu­
tas y una faca.
Todos fueron puestos á disposición del Juz­
gado correspondiente.
Daños.—Por la guardia civil del puesto de 
Benamocarra han sido detenidos José Fernán­
dez Mata, Antonio Lucena Jiménezj Antonio 
Moreno García y José Gutiérrez (a) Catite^ 
por causar daños en una finca de la propiedad 
de don Cristóbal Collantes Hernández y hurtar 
4e la mjsmn bastante cantidad de almendras. ;
Autores de un hurto.—En Benamocarra han 
sido detenidos por la guárdia civil de aquel 
Puesto, los vecinos Indalecio Berenguer Anaya 
y Francisco Diaz Padilla, autores del hurto de ̂  
bastante cantidad de uvas, de una finca de la 
propiedad de dpn Joaquín Nevot Peiró.
Dichos individuos fueron puestos á idisposi- 
ción del Juzgado correspondiente.
Captura.—La guardia civil del püesto dé 
Montejaque ha capturado al vecino Francisco 
Molina Anaya, que se hallaba reclamado por el 
Juez municipal de Ronda. ,
Armas.—La guardia civil de los puestps. de 
Vélez-Málaga y Venta Galvey ocupó ájuan 
Cabello Alba y Miguel *Marín Cañete, respec­
tivamente, diferentes armas que usaban sin es­
tar provistos de las correspondientes Ijceti-, 
cías. i
Reparto,—En la secretaría del Ayuntamien­
to de Campillos ha sido expuesto al. público el 
reparto de arbitrios extraordinarios,creados pa- 
rá cubrir el déficit del presupuesto municipal 
para el año corriente.
(Gran feria de ganados en Alameda.—En 
les días 17, 18 y 19 de Agosto de 1910, por 
áeuerdo del Ayuntamiéntb, lá gran féfa  de ga-
Tambíén Sé alquilan las easas callé de lá nados que tanta importancia viene adquirien
do; tendrá lugar en los expresâ ^̂ ^̂ ^̂  días 17, 18 
y 19 de Agosto. Coincide, su celebración entre 
las ferias de Puente Genif y Antequera, sien  ̂
do esta villa paso obligado entre dichas po­
blaciones.
Como en el año anterior, se cuenta con un 
mercado de inmejorables condiciones por su 
mucha extensión yJa abundancia y buena cali- 
dad de sus pastos, de qúé‘-disfrutarán gratis 
^ 3  ganaderías; contándose también con muy 
buenos é inmediatos abrevaderos para toc|a 
cíase de ganados. , ,
Además, íaGúnía constituida al efecto, para 
amenizar esta importante feria y darle mayo? 
realce y explendór, organiza la celebración de 
ios festejos que comprende el siguiénte esco­
gido progranias ^
Én las mañanqs de los días de tefíá, q&yrá 
jjiana y Pasacaljes por la banda de música con­
tratada ai efecto, ,
Todas las noches habrá magníficas veladas, 
en c! Reai de la feria, con vistosas ilumlnaeip- 
nes eléctricas. ,
Por la banda de música se darán variados 
Conciertos.













Ha tomado posesión é! .maestro interino dé la 
escuela pública de niños de Cañete la Reai, don 
EnJ-iqué-Rej'és Váscón.
í »  H i bi
i V l a r i s s ,










Fara de,8cubrir aguas, la,casa Figae.i'ola, cpns-! Echsp seda desde 
íruciofádé pozós artési’ahos, ha adquifido deí es-1
íranjero aparatos patentados y aprobados por va* 
rio8 Gobiernos, que i.ndÍGan la  existencia de co 
rrientes subíerráusss hasta ía profundidad de 3tX) 
metros, Catálogos gratk, p©r eorm>, 0 30 ¡aese- 
tas Qü í@ilcs> PeHs y  Valero, S, A^aiancia.
E l LiBw&m
Fernando Rodríguez ■
; ■ S.AN-TO.S,. t 4 ~AvALft.QA.^.;,' 
Establecimiento deFerreíaría, Extería "de Co* 
pina y Héfrairdéútas íie,todas claisés, ; '
Para favorecer ál público con précíos nniy von* 
tajosós.'se venden 'Letes de Batería de Cotíns. 
dé Fts- 2r40 ■ 3*=3 75-=4,® - 5,l5-*'6,2S'^^T—9- - 
Íüí90-12,9ó y-19,75 en aá^laute, bissta .50 Ftgs.'
Se hacjecít boniOx regalo á todo diente que Cota- 
pre por vglor de 15 psefetea.
Máhaníd Oriental . /
' Cáliséjda Ifíídíib'Ie cufatlvc Fadicqrds Gsllíís 
Elos dé'GaHos y tfth'szádeioú plés.
De véítía éís lírog-íserlas y íietidas de Quiacnlia. 
U.riico;r.eprese5iíéiUe Pernsndc= Rodríguez; F é ; 
rreisrlsi « E l L l a v e r a » . j  
.-■Bxciuíiv’o depdsiio dei^gáisssaa Orientaí. ■.
Efs Lis^isi'dgeiáfs '
Vendpn alcohol GLoria y dssnetura|izc.do, de 
tránsiíó' y para ei coíismnó cón todos ios dere­
chos pagados.; '  ̂ '
' Vislb3 Vaidepefias sblanco'y tinto á 4 pésetaa 
arr.obs de. í02|-3. litros. ■' . ;.í . ■
Secos de 16 grados del 19G8 á 4r50,. de! í®4' á 
5, del 1902 é 6‘60,iMont¡lla á. 7 A|adeía á 8, Jerez 
4e 10 é 2S, ■ - ‘
Dulces FedKo Himea á 6, <Va5ítro:á 6,50, Moe- 
caíé!, Lá'gjri,ma,;M.áIsga. eoíor de 8; éft adelante. ¡ v* 
' TiérríOdé lÓ á l l ,
automóvil de 20 c&fear 
ilosj un KÍarnblque aienrín cem caldera deeOOll?. 
treásy.ufia kí'iráiiFca^de gran poíanda. e^-;
8i nuevos,
. Escritorio. Alameda 2¡
MADI
é&' .%'sMMilfcSi
S^Cfltorio- Aíamed^nndpal, n̂ á-írieío 18.
ImpQílaáeree ■ ú'- tE'ark*
ug, Ái'¿üér.im f  safe.
Fabficsdeasafrsr síadergr. eaUe isávi
.ít ísníe,* 4S).
Todc<s.son afíículos de Speseías.
. ‘ . . . ptás: 4,00
Sección de Caballeros
Dnies desde peseí=ís 0/80 á̂ í ,75, todos' con- re- 
ba|a.
Pañería de color á í5 pesetas, corte, todo lana 
P«ñer-a de color á 18, 20 y 25 pesetas corte.
Sección de articulo blanco 
Grár-o,a:o de 20 metros de 10 pesetas. •




¡ uvHOluíí u v cuuuac ulu uicm  que resultó 
miiérto un cabo d.é ía policía é.spañoiá.
El íeíégrama fué mandado á Santander para 
que lo conozca el rey.
'O® EleliiiiSi
Hoy se colocó sobre la tumba de los oficiales 
muertos en campaña la corona,regalo del Cen­
tro del ejército y de la armada.
En el acto representó á Marina el general 
Arizón. í,. ,, -
Asistieron las comisiones de los distintos 
cuerp§s.
E! representante del Centro pronunció un dis­
curso alusivo, contestando Arizón con frases 
sentidas.
O e
Ha fallecido en ésta población el-ííeniente de 
navio graduado, don José Piñeiro,
iS e i F'©i»b»€>3
A g a sajo s
En la Cámara ds comercio se reunieron los 
periodistas ferrolanos, traíapdode la visita á 
los arsenales que anuncian algnnos cómpáñeroá 
de Inglaterra.
Acordóse agasajarlos^ recabando para ello 
el concurso las fuerzas.vivas, dé la localidad. ;
' C o n f l ic t o '
El conflicto planteado por la actitud resulta 
de los obreros de la Constructora naval, se ha-, 
lia en el mismo estado.
La empresa sigue aplazando el 
miento médico.
El Diario oficial de hoy, que aparece orlado 
con motivo deí santo de doña Cristina, publica 
las disposiciones siguientes;
Convocando elecciones parciales de senado­
res por Valladolicl, fijando lu: fecha del 14 de 
Agosto.
Oíros decretos de escaso, interés;
B íceps© d© i a  iiiaeíps»®,,
El Diario oficial del m inisterio de la Gue- 
/ r a  inserta las disposiciones que se detallan: 
N'o.mbrando iníeridente de la primera región, 
que lo es del ejército don Rafael Moreg^o.al
, ; -FRANQUELO .
Coatiene el 5GG¡0 de mercurio|metáUco puro, 
cpmpletari^ónte exíiíigui'do por medio de aparato 
movido por motor.eléctrico,
3 pesetas frasco. Farmacia y Progueria de
N. Franquéío Puerta dérAlar. 2 y 4, y príncipalas
larinasíafe-.
B Á M o s
s . á L ñ G í i ' .
Temporada 1.® Julio al 30 Sepiiepabre. 
Elegancia, eprnodidad, exGeknte ser- 
yieio, y cd más concurriao.
Médico: Bon .José írxipéllitieri, domi­
cilio, en ios tnismos-feaups,.
reconocí-
B,@ M a d r id
2 1 ja lir l9 1 0 .;
E i Jssapaa*© l3 | :,
• KeconoceEl Imparcial que Canalejas tiene 
I.a.confianza del rey y que. la mayoría le aclama 
coft eníüsiasnio, pero hace notar qüe su dis­
curso .dé ayer carpió de 'programa;- no aplau- 
diándose más que la .protesta airada cpntra 
Moret, quien brindó su concurso para la reali­
zación de la obra libéYa!. ’
Dolióle á Canalejas la indicación de Moret 
respectó á que lá bepevblenclá .de los consef- 
yadores había iñfluidóT en ía íórmacTón del ac­
tual Gobierno,
También advierte que Canaíéjas ha cambia- .»c„u.coiav.iuu puDnca lamáq'
la vida con los afjresi!i-í,nníiitlT.o r.ofn r\uux^__ ^  j-cciu ue ios, , ,  , opresuramienÍQs para resolver
el probienia religioso, y ahora tolera su apla­
zamiento. '
SÓ julio 191Í?. 
iS e  L oíiidp>e^
En in frontera de las repúblicas de Haití y 
ganío Domingo venía notándose la desaparición 
de algunos niños. . r
Cuantas pesquisas practicó la policía resulta^
.Escribe El Pgist Ayer se desqnitó Moret, 
volviendo á ser el jefe dé los libérales, : á pesar 
excomunión que pretendió; dirigirlo
Moret ratificó cuan jó dijóe losmitiriés dé 
p p s o z a  y yaliádolid, vplvieiidó á empiiñar 
la bándera óe k  libertad de cultos; ^  ^  
La única manera qué sé ofrece d Cánaleias 
cfericaíf^ góbernánúo en aiiti-
Resuita indiscutible que Moret se vengó
2 "  ‘í''*’*’**’*’poniendo la ceniza en muchas
Destinos en cabniierja, incluso de los seo-Ün- 
dos tenieiiíés recieníenrente ;^áscendÍdos. - °  
Autorizando la venta de materiaies inútiles. 
Destinos en los cuerpos de ingenieros- y 
guardia civil.
■ ñ  |© f©  S^E3©S*tQ=», j'
Dice qñ periódiep neo que Moret es hombre 
cpndüido en lá esfera política,y que Canalejas 
ha triunfado á la vista del cadáver políti'GíTde 
don Segis. . : ; • ;
■ Y  ahora, ocupando Canalejas la izquierda y 
M^ura la derecha, nadie pue<ji6 disputarles los 
derechos con que disfrutan los respectivos 
puestos. ■ . ' '
Solo haceialía ya—agrega—que Canalejas 
-deseche al. Canalejas malo que lleva dentro 
de sí'.' ''
S?«.aB ®piS©isii
.^®íúén ha publicado una real orden resol- 
viendo qqe no puede subastarsé la estación del 
ferrocarril de Beíanzos, por hallarse agotado 
el crédito que sê  Gofisignara en presupuesto. 
®i©t?lrcBÍ©Síl:íí'-(á© ¡:- A .
De Ibizo ja rp ó  el NuePó España; de MélH 
lia para Chafannas, eL ^//7í//-á«/e W o ;d e  
Barcelona el Temerario . . , .A-






■ P a ra ífe s - ta c S é s í- .d ©  pa«® te»íia  ’
^*̂ ÍSiliana han celebrado los labroííóres 
jamás vista enaquel 





|3@. p t*@ S£spi3es'loé
JSn la última reunión que celebrara la comí-
Congreso, estudióse 
el crédito de 40D.0y pesetaspara. subvenqV 
nar el Centenario de.las Cortes de Cádiz, lin 
que se adoptara acuerdo,
21 Julia
t . a  Ü is o i ís c iá j i  d e  coa*>te&.’3 '
Las leyes votadas Ultimamente en las ¿ortesi 
serán llevadas á la sanción regia, el- sábí^b í próximo. -íí -
^ Por la tarde del mismo dia se leerá e n .
Das cámaras el decreto dé disolución. ’'
El i*ey el c:sti*as»|er'o
En la noche de! sábado saldrá el rey -para 
San Sebastián.
Después emprenderá don Alfonso Un viaje al 
extranj^o, regresando á la península én el 
mes de Septiembre próximo, -
Teie0s»aBwa d© f©gic¡t«,ción
telegrama de felicitación, que ha re­
cibido el presidente, fué del señor Garda Prie- 
le dice cosas agradá'brfes piara eL ' 
partido, en nombre del rey, - ' ’ ■
i
D  e is  ^  € i a n ^
p j Q P m ^ A R
V ie r n e s  22  d t  J u j j Q ^ g j ^ L ^
por
I.QS 'hBÍBiist3«os dé véi«anéb
Los mihistros veranearán, alternando 
quince ñas éh Wérentés balnearios'.
El señor Canalejas permanecerá en Madrid 
y soló irá á Otef^. '
Tpéiséjbé d é  opgan liiaéiéii
El ministro de Instrucción Publica, señor Bü- 
rel!, se propone organizar el Conservatorio.
Muy en ¿revese reanudarán los elemen|Qe 
directores para tratar la forma de cumplir 
la ley, creando el teatro Nacional.
También se propone el señor Burén termi­
nar la organización de la Escuela superior del 
Magisterio.
Una comisión de catedráticos visitó áBurel!, 
pidiéndole que no se amorticen las cáteckas ‘de 
italiano,' vacantes en las Escuelas de Coraer-
Otra comisión de doctores y licenciados le 
visitó también para encarecerle que los auxi­
liares puedan formar parte de'íos tribunales de
exámenes, con voz y voto.
Burell ofreció estudiar el asunto.
El FpesSdeiit©
El señor Canalejas recibió en su domicilio á 
casi todos los diputados y senadores de la ma­
yoría, que fueron á testimoniarle su incondicio­
nal adhesión. , . -j
En la reunión surgió la idea,que fue acogida 
con gran entusiasmo, de proceder á la reorga­
nización .del p,ártidq liberal bajo la jefatura del 
señor Canalejas, realizando al ef^ctpdos traba­
jos necesarios en provincias.'; ' " ■ ^
S is a i ls ié b  ¥  BSéBufePébilésstb / 
Se ha enviaáb á'la ffrma del rey l’a dimisión 
del subsecretario de Hacienda señor Riu, y el 
nombramiento del señor Zavala, para desem? 
peñar este cargo. . L
L® C|i2s il'lé® ®1 p p s é iá é E ít®
También expresa él deseo de saber si está 
hecho el estudio dé las'oscalas cerradas.
Aznat anuncia que traerá el oportuno prq* 
yecto, en pctubre, y respectó á la propuesta, 
no tiene aün tértranádo su estudio.
Amadq ruega al ministrp dp la puerra ^ue 
explique lá orientación de sus prqyeetós.
Contesta Azhar que lió puede acceder á la 
solicitud. , ,
Lloréns y otros dípu1j,ados hacen füegos á los 
ministros.  ̂ ^  : . .
Qatriga protesta del caciquismo que existe 
en 'Váléneiá, y anuncia una interpelación acer­
ca de este extremo al reanudarse las sesiones 
de Cortes.  ̂ _
Se intéresa por los oficiales, de la Resérva y, 
los sargentos. . , , c
Aznar promete que se reorganizará la Esca- 
Is cls R0Sd*vs
Qiner de los Ríos se ocupa dejos atropellos 
electorales que se Cometieron én el pueblo de 
Ben amargosa. ' , ,
: Protesta de que .se cobre. la entrada. ,é.n los 
, museos y pide que ésta sea gratuita.^
I Interesa que los catedráticos auxiliares for 
¡ men parte de los tribunales para oposiciones á 
cscíicIqs* ^
Burell anuncia que cuando se reanuden las 
Cortes presentará un proyecto relativo á la 
enseñanza. . . .  , ,
Soriano desiste de su interpelación sobre los 
sucesos de Barcelona, diciendo que lo hará en 
mejor ocasión.
Reciama los prpcesos que se instruyeron, por 
aquéilos. - ,'Pide también que se averigüe por el mtms. 
tro de la Guerra, si el auditor ^ n o t. Valero 
Baro tomó p.afte en el prpeesÓ Férrer,^ si lué 
sometido á tribunal de honóri ,
Aznar le contesta qua^ya ha llegado el pno- 
ce§p Ferrar, no habiéndoíp , traidó por que se
Esto importa poco & Ganálejps porque Mo- 
ret, apoyado pór el truSt, duró solo cien días, 
.y él actual Gobiérno,  ̂ teniéndole en; frente, 
liéVa cinco níesés de vida. . ,
Én los circuios se dice que fueron dos las 
caríeras que sófícífaBá, laFoiálés lé hubíéfán 
Servido oporlunamente para plantear la crisis.
El Estado Mayor Central prepara el pro­
yecto de ejército colonial de Africá.
P u b licé |B Í^ > ’>
Ha aparecido él boletín oficial del ministerio 
de Gracia y Justicia.
JF ia fb  ■
Son. tantos los diputados- que se ausentan, 
que si mañana pidiera alguno el reciíéníó^ de 
los aSistóntes, sjerla imposible celebrar sesión. 
' Msié ááw aib ién
Declara el señor Riu que dimitió el cargo por 
la situación poco frañbá que te creara la comi- 
.sión.jde presupuestos del Congreso, y además 
porque deseaba tener libertad para juzgar la 
obra de Cobián.
í|a  marchado á Qaiiciad señor Besada.
Los diputados jóvenes de ja mayoría del 
Congreso se proponen obsequiar cón; uq ban­
quete al señor Laserna, fiscal del Supremo.
■ . É i.eiíw ésaisié
IncoX'pomdo slI  Instituto
2 7 |  HéSfp d é  E s p s i r te s ^ é é jCentro Técnico -
Directoíp, don Joaquín Mañas (Capitán de Infantería)
■ : P'  R í M  E R A  V  S  6 O  u  N D  A  É N  $  E N A  N  Z  A . . . . . .
. C a y e ra is  m iU tares .-F rep arád ó n  *¿mpleta para eí ingreso en cualquiera de les Academias del Rjérdío, Cuerpo general y Aammistreción de 
c iv i le 3.-Itigenferos industriales y mecánico-eledrid^as; Ayudantes y .Sobrestani^ de Obras públicas; Tabacalera; Magidetio; To‘
p ó g r a f o s ;  Interventores del Estado en los ferrocarriles; Banco de lsp£ña;_ , ^
C o t ó 6 ^ c i o . - A d u 8 i i 8 S . " F s c i í I t 0 d  d ©  D © r © c h o . - G © n * © o s . - 'T © á é g r 8 f o s
Miomas: Francés, Alemán, Italiano, A r^e, Esperanto, ContidíHidad mercantil en,todos dice.
Sefftmda ensefiaí'za.—Se cursan todas las asignaturas de! ba^hii-eraío. _ •
p S e ra  eS an * a .--S e  divide en párvulos, elemental superior, superior espec^ 
áldiomas paft a!ain|osae esta^
aTímnes, por su sistema especial de enseñanza, besado en loa moderruslmí>s métodos
pedag^'iie#nacionales ^  Z  A  P  01EÍ G O JR. R  B  S  P  O K  1 ) '^  N  G I  A
' • Seadftíjtén internos y medio pendonistas. Pídasae reglamentos y cuan os dates se deseen sob e cualquier enseñan?a ó errre-a * «ecreta;ía..
|IÉ(!as U h ndK
DÍA 20 DE JULIO
París
mente.
ptopohe e’studiar algunas cosás. 
irrnrt,-a ci oí menclonado auditor de GuerraI Ignora si al
Dice elsefloc Caaaieja, q,ve Cataiuñ»|5e
ateniéfídose á los preceptos légales.
dG¿Wer"no'íespeíará los derechos de todos; \ Soriano rectifica y anuncia que hablaráacer
Lerroux ha déclinado el Ítomqii|ije que lé 
preparaban sus? corréligionariGS. '
La temperatura máxima de hoyen Madrid, 
tué ,de ¿Qgrados.é la so.mbra y 44 aljsol.
Lá Junta del Montepío taurino facultó á la 
Directiva para reformar el reglamento.
pero en caso de que se registren alteraciones, 
se procederé con toda energía. , , .
Ufa isteidésítsí
..r A juicio del señor Canalejas,ei episodio ocu- 
^ rrido en Casablanca, de que dimos cuenta, ca­
rece en absoluto de importancia y no creará
ningún género de dificultades al Gobierno.
P o s  C é n s e jé s  ,
El sábadoise celebrará Consejo de ministros 
en palacio, bajo la presidencia del rey.
Mañana tendrá lugar otro C.ptisejp prepara­
torio de éste, que.será presidido por el señor 
Canalejas.
; Ó é  Iés4ipsae©i.ósi..piífibl80é 
El señor Burell continúa recibiendo infor-
ca de los sucesos de Valencia^
Varios diputados formulan ruegos y p.regun.-,
tas de escaso interés. _  ........  , ,
Vicéñti'mútestra sn interés por el asunto de 
los faros. V /  • j-Conalejas reconoce su iinpqrt|ncia y dice 
que procurará resolverlo en forma conVé 
menté- „  j ,El presidente del Consejo y Gásset conie? 
rencian en un rincón de la cámara.
Él conde de Santa Engracia rúe ga á ^znar 
que dé facilidades al Ayuntamiento de Madrid 
para ápróveéhar los terrenos del solar anti­
guo cuartel dé San Gil, á fin de construir la 
plaza de.España. _ _
Feliú aboga por la rehabilitación de. jos dis- 
■ con pérdida de representa­
ciones acerca de
1 t  téitos castigados e i 
la reforma del conde de Ro-1 ción parlameníariá en las últimas elecciones;
mahones’en ías ésGuelas de Artes é Industrias 
También creará una escuela oficial de insti­
tutrices y reformará la enseñanza del Bachille-,
rato. A 1 ~ T3.Durante el verano se ocupará el señor Bu­
rell en la redacción de un proyecto de ley acer­
ca de la enseñanza neutral.
El séñór Feliú presentará hoy á 
una proposición de ley, pidiendo que se 
hozcan, á los efectos délos derechos pasivos,
d® EMadpid:
IDía 20Uía2l
ios servicios prestados en los Institutos que | 
sostenían antiguamente las Diputaciones y los |
Ferpétup 4 por 100 interior........•Int'Qn
5 por lOO.amortizable...........
Amortizable al 4 por W - 
Portes Cédulas Hipotecarias 4 por 100. .ÍT O w .m  




El señor Burell aceptará la proposición.
» Español de Crédito¡000,00jl32,00 
dé la e.* A.-Tábacos...... OO0;OO.̂ OOQ,OO
será aprobada inmediatamente.
SENADO
t Azücaf’éTa acciones preferentes. 
^ j Azucarera » ordinarias...
I Azucarera obligaciones..... .........
CAMBIOS
I París á la v i s t a . . . . . • 
I Londres á la vista................... .





Se abre ia sesión á las 3, y 40. |
Preside Monteéo.Ríos.
En el bánco azul toma asiento el minisLo de |
Marina, V   ̂ „Aoruébase' el acta de la anterior.
Suárez, Alonso Castrillo.y otros senadores, 
formulan ruegps, que carecen de interés.
Se entra en la orden del día. , -
Apruébase, el abastecimiento de aguas de
Bilbao y los suplementos de créditos extraor­
dinarios, inclusS el de l'BO.GOO pesetas para 
combatir el poli roig.
La cámara se reúne en secciones. ,
Al reanudarse el.acto dase cuenta del resul­
tado de las mismas. l .
, . Lóense., .después, wmm  dictámenes, y se 
levanta la sesión, ?
Aziíc.ai’ fe' fíB:oa.Q
.Gap . A». '■
SI más seguro; el y el menos
irritante de.tacíqs los p.urgañígg, ,
No produce nauseas ni -Q.TÜtor ; pueda iómaílf! 
deé4e:;é!;njitoA3p3CÍmié'' ,
Exíjase la fb-ma Ar de Litqne, 
üflfcds depqsítarios.pí¡ira su y0 iía ,en Málaga y 
sú-prOvInCíaí-■ '
á la vista. . . . . de 7,39 á 7‘50:
es á íá vista. to . te toé 27,94 á 27;091
urgo á , la toist-?. . . toe 1321 áto.322i
' piÁ S IDE JULIO ' :  ' 1
á lá Vista'. . ; te de 7,49 á 7,65i
*os á la''vist'a. . . de 27,97 á 27,iaj
pgO' áílp .vísía, . . de 1.322 á í.323‘
i texto
X-. PíecltoMé ftqyxén -Málaito ■'
Ñotií ;fetoÓpfíno-A!r!erIcan0)
' GóíifádíW- de-compra.
Onzas . .. . . . . .  10Ü‘40
AlfóusinRS. x  - . f ; , ., . x. t06‘30
■'V inS'íVr • ;Isaúéhuaó. '.te * 
Fraricós. . ,
t i i. : lUO IteV 5
; ,'106 '30
.fibraa. , .. . , . V 86.'89
■MarcosX"', ■ T3b‘í^
L f M . I  V 10S‘50'
Reiste . , te •. . X
Étolíars. ■ te-.te ,3 X ' 5‘35-,
Nuevo balneario.-^El inspector provincial | valioso archivo de informes comerciales, fre- 
de Sanidad ha informado favorablemente e! ex- cuentemente renovadas, pues extractará el 
pediente de instalacfón del balneario Diana, en] contenido de cada carta, que remitirá despnés 
las playas de San Andrés, siempre que tenga 1 con la mayor brevedad posible á su respectivo
un servicio profesional permanente y un boti-f destino.
quín de urgéUdáTárá subvenir h las prirneras] De real orden, comunicada por el señor mi- 
cesidades. | nlstro de Estado, lo digo á V. para los finés
TrsHSfor'msdóm dé ios consumos. La ¡ expresan.  ̂ . .  ■, . .  „
Diñisión especial que entiende en la transíor-1 ^
ación del impuesto de .consumos, se reurúó ¡ úe Julto de 19j0._ E! .^bsecw^ Pma.
ievamente ayer jueves, á las cuatro de la íár-1 Esíacién bioxgíca manimia, T ratap có
.  bajo Ifpféstdáciá'deralcalde señor Albeft. SQi.iatar la creqción en Mlagq^
Asistieron tos señores Garda Herrera, Ruiz | biologicqmantima,, analoga á la; existente en 
us'áío, Gómez Ghaíx, Gáí'cía MOralés, Ritió; li^‘ma. de Aia lOi ca. •
Ruiz, Pahua, Valenzueia y otros vocales. ¡ -  La .idea es excetoide y ae s e g p  eiicon- 
GOniinuó'kdfecusiéíi déi proyecto, aprobán- ¡ trará en las corporaciones loca!es;e! apoyo que
dose el impiiésío de -Matadero, ei e s t a b i e d - - i - i  
miéiito dé'conciefíos-gremi<^es, la tribuíációni , ^  %é-ída.'. -Ha marchado a Mebra, aespues 
del extrarradio y la cftación de un arbitrio de ) permanecer e«t|e ; nosotros brevas horas.
- r  luuesíro distmguídofamigo y correligtoiigtonano ei 
Barcelona,4 por lOO’sobré ei inqailiriato. .  ̂ i °  "j a aResolvióse consulíáf los sníecedeníes scer- Universidad d
de la legalidad de.un recargo sobre la cuota >don upon ae ouea, ;. ,
la especie alcchoí, recargo al que el Gobér- V iajeros.—-Aye; liegaiOn á esta capitai los 
, __ te.. señores smuientes: . • •
ea
1919.Circular.—Málaga 15 de Febrero dé 
, ^  Director deEb POFUEARí . ^
Muy Sr mió: Al objeto dé proveerme de a- 
yudu.e.n la gestión.de mjs a.suntps comerciales, 
>bf ésdihira dé este díá ante el Notario de 
este Colegio Don Juan Barroso Ledesma, he 
conferido pederá mis hijos Don Jaime y Don 
Francisco de Torres Janér, para que manco- 
munadamente Sübscnb'an ios documentos de 
esta su casa.
dé las
Dirigida por D. Luís Díaz Giles 
Prqp^i ación paru Cafrerás Militeres, In­
genieros Civiles y Arquitectos.
nador civil en'^i rééólucíón acéred dél pré'su 
puesto extraordinario entiende que debió acu- 
dirse en Málaga al formarse el actual presu­
puesto ordinario.
La C.dmisión volverá á reunirse hoy viernes, 
á las nueve de la nodie. ; ? /
Asociación do la Preasa.—Hoy á las dos 
'dé la tarde se reitUirá la Direclivá de la Aso-; 
Ciación de la Prensa, para tratar asuntos; de in- 
rés.
El servicio íelegráíico,.—Hace, algún tiem­
po venimos notando cierto injtistifíéaüó retraso 
én la recepción de las conferencias de nuestro 
servicio telegráfico, especialmente en las de la 
:ta.rde, qúé llégán á nuestro peder á hora muy 
‘avanzáda.
Según parece esta demora no puede acha­
carse al reírsap en e! servicio, si no á .deten-
Al,rogar é usted se sirva tomar TOta q„e sufréu en fes depen.dencíaS de tas-
rn.íír*ínQO rio oefo Hía rría1í5Qrl*íifCOtl
ga á bien dispensarles lá confianza que le ha I S’ ! milla
firmas estampadas al pie, con «v. j j ¿ . Central de Telégrafos.
li2Sar sus actos mis apoderados,,le suplico ‘V ^erave pérlicto
CTíj híPíi flknpti n ip ifl rn fi.q QU i,&*  ̂ óExcitamos el celo del señor Jefe del Centro
para que corrija lo que denunciamos, á fin de
 l  
I merecido y q'ue,íanto"le agradece su atento s, 
Si q. b. s. m..,r£cl. ele Torresi,
Falta de higiene.-—Los individuos de la 
guardia municipal han denunciado, por carecer 
de condiciones higiénicas, las casas numero 15
ig ;
Don José Toro, don José AiareSn, don Ma­
nuel Torres, don José Martín Rivera, don Vi­
cente Galiano, don Antonio Marzo, don Fran­
cisco Roldan,- don Edmundo Petit, don Salva­
dor Romero, don Aurelio Salcedo, don Enrique: 
Borrego, don Juan Muñoz, don Adolfo Gavi­
lán, don Joaquín Raguán.
Hotel Lá Británica.—Don Mariano Núñez, 
don Leopoldo Quejo y don Francisco Roca.
De Viaje. En el tren de la mañana salió 
.ayer papa Jqen don Ruperto Medrano Salcedo.
Para \Mlenda don fLucas Tarreas del Cid.
En el exprés de las diez y media vino de 
Madrid doíi Láuréano' Tellez deí Pulgar.
En el exprés dé las seis de la tarde marchó 
á Madrid don Enrique Disdier Crooke.
A Granada la' respetable señora doña Fran­
cisca Scholtz viuda de Pries, con su bella sobri­
na sefioriíá Glar a Gross.
A Antéqüerá don R'ógélió León Moíía y fa-
( 9 á M 
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EmDÍeza'k sésióií á íás tres y veinte y cíncó,
minutos órésíd¿éh4ó .rasiento.. Caibetón y
^H ay escasa concnrrencia, asi en los escaños 
como en laS’tribuirás. ' ,
Algunos diputados de la mayoría 
que se una su voto á la aprobac|óP 4 .̂ . 
saje.
Jura el señor Gil. . ,Santacruz lamenta la meíicacia de los
dos de propiedad literarias concertados con
^^Zulueta agradece, la presentación 
yecto relativo al Banco agrario.y Pjde ÓP® ^  
fondo de calamidades se remedie el detieit pe 
las sociedades agrícolas.
Calbetón promete hacerlo. ,
' ' Mada formula un ruego'que .contesta Aznar.
Rodés habla del servicio de comuniGacionps 
marítimas entre Barcelona ^  Baleares.^ .
Mencheta pide que se traiga á'la Cámara la 
lista de ios reservistas que estuvieron en Me-
B e  P r o  v i a d a s
22 Julio 1910
H e  B iiis e e
En la zona minera reina tranquil idad.
Los pescadores regalaron á 'Tos huelguistas 
mucho pescado.
' É e . M a d r i d  \
k  ./ U  22 Julio 1910.
. sa ia lag & ae^es ^
■ Los'diputados á' Cortes por esa circunscrip.- 
ción señores Sol y Ortega y Arniasa Ochando- 
rena visitaron hoy af ministro de la Goberna.- 
ción, pidiéndole la consírüccióñ de una casa dé 
Córreos- en Málaga.
Mérino les dijo que se entrevistaran con el 
Director general de Correos, al objeto de que 
teniendo á la vista lo'S expedientes relativos á
Semanálniente se recibéri las aguas de estos má- 
nsatiales en su depósiío Molina Lario ll, baje, 
veíidiéndose á 40 céntimos botella tís un litro. 
Propiedades especiales del Agua de la Salud
Depósito: Molina Lario l í  , bajo.
Es la mejor agua de/nes.a, por su Hmpides y sa­
bor agradtibite.
Es in?rpceciable para ios convaleGieníes, p '*-
ser estima ante. . ...
'"‘''Esluñ' preservativo eficaz para é- ferméda. e 
mfeceiosas.
Mezclada cón vino, es ün poderoso tóu o le* 
constituyente.
Cuta laa éntormédad'es del esíómogc j'jrcducí» 
das por abusó del tabaco. ; , ,
Es el mejor auxiliar para las digéatipús' -̂ difíci'
les.
Disuélvelas af#iillás yj3iedra  ̂que producen el 
mal dé orina. . . .
Usáadóla ochó diás á pasto, dasapar^ie Ja íGie- 
rlc.ia..........
Nó tiene rival contra la neurastenia.
40 céntimos botella de un litro sin casco
y 17 de la plaza de San Pedite.
Deínmeiado.^Por vender léclie fuera de 
parada, fueren denunciados los cabreros Barto­
lomé Cabrera Vaííejo y José Pérez Amores.
Infractores.—Por infringir el Reglamento de 
carruageshan sido denunciados los conductores 
del carro agrícola Í76 y dél coché dé plaza 205 
Trabaj.3ndo. .Antonio Ruiz Fernández se 
produjo ayer, trabajando en ia fábrica de ase­
rrar maderas da don Manuel Utrera, una heri­
da coníusQ en la t-egién oecipxií^l, d^, L9. íJUP. fué
curado en la casa de sccorro del distrito de la 
Merced. '
Pédrááa.—En la cosa de socorro de la calle 
-de Mariblanca filé ayer curado él nifi.o de 12; 
años Rafael Rodríguez Muñoz, de una herida; 
centusá en la cabeza,: que se la produjo en el' 
Muro de Santa Ana, de una pedrada, otro niño 
de su misiria edad.
Casítel.—En la casa' de socorro de la calle 
Mariblanca fué ayer curado- Manuel Morales 
Piume, de una herida incisa en la mano izquier­
da, que- se pro (iij o casualmeníe en su domi ci- 
lio. ■
Los nianíiEí'í^íes de, Xpr^emolijios.—En 
kir:íqít$.de ''lás Órc^rés dadas por el Inspéetor 
:Trovinic3al .de Sanidad, han; rdesáparecidÓ los 
depósitos de estiércol que existían en las pro-J 
xímldasies de:,ló.s manantiales-dé ,Torremolinos,- 
Dicho,señor ha oíidado ta.mbjén al Ayniita-- 
mieníó,' én;'elsehíÍdo dé que debfijer 
por únatela metálica, ja  cubierta de lá cúpula 
del Áihercóu delDef, que es de tablas.
quejas conferencias, lleguen á nueStto poder á 
la hora debida.
Comisión de aíumnos.—Hoy saldrá para 
Melilla una comisión ,;de alumnos de la Escuela 
snperipr de comercio,con objeto de énfrégar al 
jefe del batallón de cazadores de Chictana, nua 
corona de plata y varias cajas de’botellas de 
vino, que j.bskhñnnos de dicha .centro .docen­
te regalan al mencionado batálió'n .pjox ,s.ú .íie- 
roico coniportámiento en la campaña del . Rif.
Informes comerciales.—El Boletín del Cen-1 
tro de Información Comercial de!, ministerio de 
Estado inserta la real orden sigüiéníe: |
En cumplimiento de la real orden circular de ¡ 
4 de Julio de 1891, hasta e! presente los Con- 
rsuiauosTian vernuo ctnaebtaiwu anct-tijuiciítc-is:- 
I los productores y exportadores españoles, re- 
:mitiéndo!es los datos comerciales que, pór íg- 
; norar la existencia del Centro de Información 
I Comercial á^.épte Mirústerio, jes pedían aqué- 
Üos consíaníémeníe. ' ó
En la práctieq, semejante procedimiento re- 
guúa defecíúesb por cuanto qué la'importante 
labor realizada por los Cónsules no esisprové- 
chada en cada 'caso sino por el sólicitaníe del 
inícrme, cen evidente per juicio del ccniereio en 
general y kel referido organismo,
En vista toe. lo que ántécede?y hábién'dóse 
hecho precisó brgar;izar tan, imporíante servi­
cio, S. M.: él réy to.. D. gí) se ' ha servido dis­
poner: , . 3 ' b ‘
Que losiJefes dé las" Embajáqas', Legadones 
y Consulados envíen bajo;, sobre al Jefe del 
Centro de Información Cc/Trerd/a/ del Minis­
terio de Estado toda la correspondencia que 
dirijan á les particulares con ’ informes comer­
ciales reíérentés.á cosas ó personas.
Dicho Centro conseguirá de esta manera un
Sociedad de carpiníeros “El Progreso,,.— 
Los delegados que abajo suscriben, convocan 
á los compañeros de didia entidad para que 
concurran á la retmióri ordinaria dé hoy vier- 
;n'es, á las ocho y media de la n.oche, en su do­
micilio sodal, cálle 'dél Viento número 16, para 
tratar toe laoampsila to® Jos coní^umo.3 y de la 
mánifésfación que con dicho' motivo se ha de 
llevar á la práctica.—¿'níí/vb'/o vS. Nevarrete y 
Francisco Solero. ;
Gariota páíeraal,—Si-joven da 24 años, Jo­
sé Qintero Rosado, fué. curado ayer en la ca­
sa de socorro del distrito de Santo, Dominga 
deuna contusión con equimosis ea ai codo dere­
cho y otra contusióneóif erosión en la mano de­
recha, leves ambas lesiones. Est3.s fueron pro­
ducidas en su domiciiío Constancia 3 , á conse- cüéíiCTa creían; paio quciB" pei¡>jirarj7msumEms-- 
smpadre.,.
Caída—En el puente de ia Aurora dió ayer 
una caida Catalina Domínguez Serrano, pro­
duciéndose en la cabeza una ligera contusión, 
y éri-el pómulo y región orbitaria derecha va­
rias erosiones de escasa iiuporícumia.
Después de curada en la cas'a de socorro da 
Santo Domingo, pasó á su d.umici'io. \tenrura 
Rodríguez, 12. :
S'^lé.g3
Sigue, cosechando apjausos'á' ‘'.ícrio la belí.'- 
shná Paquita Éstrfbartó, cuyos nriritos corno 
cantante Iq colocan á,1a qqpeza de tos artistas 
de SU irénero. ■ ' d' ; ■'
' Anoche recibió constaréis óvaeiones qitp Fte- 
;roh' nierécidísime trlb’üM^áus .lexeléMes cíií!- 
.lidades,,.. . '
La .compañía del Sr. Airim-'̂ i intéroretó acer- 
"íádattiénte las pbras teetraled áríunCÍadas.
Mañaria'sábádc, ¿¿‘estrenará-ilá-íúlBma pro- 
dueciórí dé Angel Caamafio Vé/zd^í/cves y ven* 
óidosi'esitrenana con gráíi éxito en Madrid.
^^^mbién visitaíón al ministra de Gracia y  
Justldá, jiitérébáridole la coíistrüCtión de un 
nuevo edificio'destinatou á.Audiencia.
' Ruiz Valarino les dijo que estudiaran y deta­
llaran .él prayecto, á finto,é que,él pudiera es­
tudiarlo á; su vez. . . , te , .
Además pidieron cantidad para erigir una 
estátua al capitán Moreno, en Antequera.
’- D^idO á laá gestiones del diputado por Ar- 
¿hídóhá señor Armíñári, ,lá eomisióil, de présu-
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i, líonrá
■rango y  sittiaeidn.
Gracias: sois tanteyaliente como caballero. Decide á -áñadió Na-
cóntefstá en sehlidcr'íavoi^ble áha 
solicitud. ‘ 1' ;_;.te te l.___^
y
liarse agóttoda la cóñsigriáción . ,
Aboga por ia Góheesíón de deterrninadas mé’- 
loras á los ¿óbrestáhtés. ‘ ’ v,, ’ ? ..to A'
Calbetón le dice qué tol primer pünto-, la 
..solverá CobTánj en cuanto ál segundó,fnamliés- 
ta que jos 8obr.estante8,spn unos señoritos teó­
ricos, á los cuales Ips. .guatan loA trabajos 
en é l caépa. . y -
Lombartoér o ;d,eíieqde Á I ps; indi viduos -del, ci- 
..tado,cuerpo.,.........
Después dirige un ruego al piinistro, quien 
contesta aségurando que ejí; el distrito de ür- 
denes no se ha cometido ningún atropella 5 
Salyatéila recíamá Un éipediéftté relative a 
Obras públicasy detenido en el Gobierno civil 
toe Gerona.
Responde el ministro. ,,
También Éstruch fórmula una suplica que 
afecta al Banco.agrario. \
Azcárate pregunta el criterio del Gobierno 
acerca de la disminución de distritos que se ps-
lablece en la nueva ley electoral. ^
Canalejas ofrece presentar en breve el opor-
pregunta si la reforma 
anunciada por Aznar, se hará 
la un ruegS acerca de las recompensas otorga
^^Lerroux pregunta si sobre la mesa ée Az^ar 
hay una propuesta de recompensas y 
pera al cierre de las cortes para que la. firm 
el rey. . ,Termina demandando TU® s 
las cortes abiertas.
dad necesaria.  ̂V, te. x 'Está sümá se sacará del crédito de cuatro- 
déntas mil pesetas otorgado para los gastos j 
del centenario de las Cortes de- GadiS?..
' támbibh ytobr ’córicécúehciá dé gestiones]
Mi-e tm íñ ís l- , , , . , ^ción ProvfiicM léU.hospital de la Casa de 
s e r i c o r d i a . ; ■ . . .
Aznar. le ha ofrecido publicar una real orden 
dando gracias á lá Dipufádpn malaguéña por 
porlos sery’iclpapréstadps á '. la nación y ell 
ejército. /tox- , ' ^
L a
Hoy publica la  Dpoca el̂  siguiente relato, 
(xm-^titule-áel-Secreio deoín dise^
Personas que süéleñ esMr bien enteradas de 
lo que ocurre entre bastidores, ' comeritabán 
ésta tarde'él discurso pTóñUhciado áyer por 
Moret, doliéndose .de que su excesiva bondad 
dé cáráctér lé lléve con' fitocuénci|'á áfcceder á 
los deseos .de sus íntimos, átoóptántoó áctifftdes 
córttiarias . á sus antecedentes y compromisos 
y en oposición con ja opinión y los intereses 
del partido liberal y dél país.
Dudaba una de esas personas ?que el discurso 
de Moret fuera el mismo que había pensado en 
ia soledad de su despacho y 'consultando sus 
altos deberes.' :
Sé dice que ayer atmédiQ tola recibió Cana­
lejas un recadó de Mórét; óffeciéndole su apo­
yo si jé daba palabra de hacer ministró átono
Navarro y  á sus oficiales que hoy no los: he recibido por 
el mal estado de mi salud; pero me .siento, mejor y  desde 
mañana no hallo inconveniente ajguiip pto.Ql’úe visiten, si 
lo tien6n:á j[)ien, á su prisionero.
— Yendrán, y  que el cielo proteja vuestra cura. H .|s- 
ta. mañana. - ■
Fajardo- «alargó, su mano jisquierda aJ; conde, e | pual,1a 
estrechó cordlalm ente, desápajeciendo? de allí.
-r-^^Dávalos-T-dijo al sargento cuando sa lía ,— que n^da 
falte al señor marquésppuedQ dársele cuanto necesite y  
pida. Se le respetará como adelantado mayor y  so le obe­




_Bien, señor; cumpliré exactamenteiel mandato.
Alberto continuó adeUníCj y á |a mitad del pasillo, 
anjilio y  piare, la detuvieron los -brindis y algazara de 
varios hom r̂eSr cuyas-Yccss hubo de recoBpcer,, ,
Sin escuchar más, llegó á la puerta de un salón, le-
yantó la, cortina y pudo contemplajr .á los cuati o, jefes co- 
muneros qucí en, unión de .muchos, caballeros .murciauos.
EL HÉROE Ŷ ;ÉL CÉSAR
y el banquete será completm-la alegría mayor 
sin igual. to.
^Avánáa, hijo uqní mi asieiitó
varro. . . "
’ ' ^ “Pasad, p'asad- ’̂gldl#^
' -^Gratoias, señóres'^ctoífestó Silva, baj su emb 
¿o y deicubriéjidóse, pero siiíteavamzr-̂ r una línea.
■ soy áMonado á festihéÉjiái^ifS?^^ para el sús-
' tanb' dá iá vida ésá’i p f b f a é l ó t o t o é ' e í ’ lujo ni-¡a 
ostentación que miro. No obstante mi cpiulón, goíitliteañi!, 
divéiTíds t̂osetrós; yto toelaito Tór' vi­
das, amenazadas dé Inuérté̂ ^
; Y ‘háciéMoléé' uiaa ■ reveren'clá,’márchá de' aVil,
'■ Boto comutoercs' se Mináron, qüéd  ̂
dados y perplejos. Pór fito Návkrro alzó 
' ' c l k m a n d ó ' : - ■
 ̂' --togjga él bánqüé^ ééñóres; mi ¿yo á  éxeéntrlco eo-
' 'mo tóáoé Ioé-'galíios3 ' toî te
—Niego la comparación—contestó Nüñez, á cuyo ce- 
rébro ílegalán ya los' vr.poxes dd vino.—Conozco un po­
co ía historia y sé que Salomón, primer sabio del uaircr- 
so, se parecía á nosotros muCbo más qué a Albeuo en k  
añclonádo á las orgías', al lujo y á otras mushas 
gas.,...
atimia-
dá- 'eabeisá, ' ex-
co-
señores;, Aíbá? Gáqset .to. Villa-de estos tre,s 
nueva.
Canalejas enteróse, por cortesía, .del fondo 
de la pretensión y contestó quani su carácter 
m sus deberes de gobernante le permitían ha­
cer la crisis por conquistar benevolencia, aun­
que ésta procediera de persona como Morét.
Por consecuencia dé tal respuesta se juzga j 
llegada la hórá 'dé acéntuair lá'Campaña rcottt'ra 
^TOpbiériio pomparte dél íru§t  ̂  ̂  ̂ I
rodê baj(i espléndida me^a, cupieita qe manyares, vinos y  
licores. , > '
Eran servidos por lacayos y pajos, y cuanto encerra-
—Bien~-s2adló N avarro ,—ai ai conde no lo
de
pie y lo dieron un aplauso, exclamando Mendoza, con 
voz de bajo profundo:
—jViva el héroe!'Adelantó, señor conde; píesididhos
losieMiúes, peor para él; y puesto qtie,̂  veiando tan ca- 
tenáido general, podemos desc-^nsar uosotros, briademes 
á su salad,
—¡Por el héroe!—dijo Mendoza.
—¡Por nuestro salvadorl—uñaáió don Alvaro.
-—¡Por él, per él!—gritaren todos, alzaron las copas 









Dos ediSone^ EL P O P U L A R Viernes 22 de Julio de lOUi ^euiim ESPEIIIL DE U S P O R  Z O I L O  Z.  Z A L A B A R D Omédico por oposición del Hospital Civil, alumno del Hospital Neker (París Dr. Albarrán) y del Hospital Ton du (Burdeos Dr. Pousson).-^Horas de consulta: de 1 á 3. Gratis á los pobres d las 8 de la mañana.Plaza del Teatro 81
PIANOS ORTIZ CUSSO U Eap Unllll lE PITIB PIBDIMI! EIPD|T|É| Milán 1906, Grañd PrixI*A  M A S  A L T A  R E C O M P E N S A
HedaHis de oro y Diplomas de Bosor y Grandes premios en París, Rapóles, Londres, Bruselas Lieja, Hilán, ladrid  y Budapest
Armoniums, Magníficos pmnos (ksde 900 pesetas en adeknte  ̂ reparamñés y cambios
A plazos y alquileres.—Precios y catálogos dirigirse directamente á la F. Ortiz & Cussó
---- rrr TiiTnm~iiínii~iinT iTi ll■lí¡l| .........
. . . jen til:____
raB),»Teráitiler0 depnraliw y reíreseante de la «« 
lama inadíai, premado een las mis altas honorfíieciieias.
de la Gasa ERNESTO pa q lia n o  ds
In scrip to  en  la  fa rm aco p ea  oficial iSel re in o  de Italia*
E xioir p rec isam en te  mi m a rc a  dep o sitad a  y no otra*




I n t im a c ió n i  Esté atento eí pübllco, muy atento a s fal«lflcacloties-en tortaa 
"‘3 se Intenta imitar este soborar^? erneiüo en la sa­
lud y de mi nombfe «Ernesto Pag’llano>.'^ MI produ  esta náutico por m; 
maíca de fábrioa en a?ú], rojo y  oro que cierra rals Irascoys y csjitaK 
Sin tal marca es menester rechazarlo porque es Uim iladqsa ifiiit,:<c;óu.
■~TWnnMrrMWBWiTiiTiirwnMimniiTiniírníT~inTniinaT«Mi<iwiTiiiTiminntii<ri>iim̂  ....miaiiié|i mi ijnii tu
GLVCOFUGE
OI TREINTA DIAS DE CURACIÓN
 ̂ : V V 'k,  ̂ K ; ' :  ' ■'  ̂ .
Exíjase la firma del concesionario exclusivo para toda España.— ENRIQUE FE IN K EN , MALAGA! en todos los precintos.
PASTILLAS BONALD
C lo i*o  b o p o - s ó d i c a s  c o n  c o c a i n a
De eficacia comprobada por los señores médicos, para combatir las enfermedades de 
la boca y de la garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor, aftas ulceraciones, 
sequedad, granulaciones, afonía producida por ca£sa«_ periféricas, fetidez del aliento, 
etc, Las pastillas BONALD, p-emisdas en varias exposicif nes científicas, tienw el pri­
vilegio de que sus fórmulas fueron las primeras que se conocieron de su clase en España 






PoHglicerofosfata BONALD. — Medica­
mento antineu-^asténico y anlidiabético. To- 
níficí y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementes para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthéa granulada, 5 pesetas. 
Frasco del vino de Acanthéa, 5 pesetas.
Cómbete las enfermedades deJ pecho. 
Tuberculosis incipiente catarros bronco-* 
neumónicos, laringo-fa ingeos, infecciones 
gripa'es, palúdicas, etc . etc.
Frecio del frasco, 5 pesetas 
De venta en todas las farmacias y en la del autor, Síúfiez de A rce  (antes Qorgue 
ra, 17), Madrid.
Preparado regenerador q asiinilable.
Muy útil para personas sanas ó enfermas, que necesitan 
tomar alimentos fácilmente digestibles y nutritivos con 
frecuencia ó á deshora (excursiones, viajes, sports, etc.)
Cada comprimido equivak á diez gramos de carne de vaca. 
Caja COI) 48  con>prin)idos, 3,50 pesetas.
laU o tio  Filtlta, t a l e  ile H itas 
Farutia, Calle del leéi. Miieni 13
[Primfta% ánia fabricación en EsfaSá ág lás.Peplonas y sas preparádus,
PREMIADOS con MEDALLA DE ORO 
' en t! ÍX Congreso Internacional de Higiene y Demografía.
ALMANAQUE
BAILLY-BAILLIERE 
R ii{ ii  a m u n m  n  u  m  ( l i m a
; m m  n nm  ♦
t t t = =  mu T Ufiisis a «ouiss
m tm
Para 1 9  í O Necesita
SEC IA LA
asft jmrtlelpaistjtla fnitalta ea «1 &ún. iS.4148 ó nUM 4 
4e Is Lattria de Navidad, y «a m  omo 1« oorreepoBde-rAju A .A «n •! prvinÍD
150 dAetmos de le lotería de 30 de jomo de ISIO.
Ifa piano ó «u valor de 3.0Q0j?9iíft^
Uaa '»áqu!ns de escribir 4 ea vniler de
Uee silleria, saa oaosa, etsu, ó aa velor, y 400 re- 
mi* qne repnrte ana eom|>r8̂ «r«e
n  O o m a r e l a n t o A 6E R D A  D E B U F E T E
n  I n d a s t i r t e l  * ••
. Qt̂ naam  Sfsrie «a blanoo p«r* saotMiMM d> 
iMesMa 7 natos, ooa importantes datos impreetí*.- 
dtom <* Qdetaeâ  Cksaa do Baños, OómsMis y l
m nam  «* l  4  4  faisstas,
K H O i i A s D i i a i  * .  h  e .« M *  « » < •
D  B a n q u s r o  « «
D  •  *
D  i m i t i i r  -  -  - 14ka®ds msassriaa, maj oómodo y  elegsata. St«. alBMS «mseislso psm anotsr ñdtsiL salsa SAaii, 
fastos é iiffiS M  7 susto w aMSssiIs m bi S ifw . 
artassda lo vMs.
ABEHOA D E B O L S IL L O
D  S a e e p d o t e - -
M ía O f io h ia s  ■ ■
L m  M á te l e s  ■ ■
pav dÉss'psM los andíudouaL ^̂ *̂ ^̂ ^̂****̂  - - 
ersdtot V M  W *  in s ta »
C A R R E T
L e  A p l e l ó c p e t e
L e  M e d i s t e  -  -  - Diatísstsv stflfriass Anodo dslNdaiOs. Itosaa ' 
daiasds as tala, sas parta-Upu.
WrmeUt DMA pnst» .
A fiERD A  G U LfBARIA
L e  R p o f s s o p a  -  
L e  C a o l n e r a  -  -
•K -asnAAi.
O  H o m b r e  •  •  •
* ©
Libro-da li flompra que eontíeiM SSB meada O* 
fenuitea. 800 recetas para hacer.ot^oa tantos gniaes 
dülerentea. ExpUeaoite de la ds oondimantar 
l®a jruÍM(w qne / renoribe en loa menta disrioa. Afas. 
á. «a bUoe» im < «notar loa gnaíee de eeetnik
HHHHH9HIBR9DEHB ■
T ()iiic o -6 esdt*  á e l  Dr M ora le»
culebree plldorM pata la eompleU y «eaara enracUa de lu
a e a j p e t a zOneaUn 4t aBoc de teits y ion ») asombr» de Im eulenaó» qk* i» «saplean. Prlntípaiee baUcaa i 8* r«le* eaia, y w temlten per corte» i todu parlti.
La «otreepondeaeit; Camtae. i», abdrU, Málaa*, íwmiicla de A. Prolonao.
Di é U m  Editores, 4p 4a!^ n m  10, iUdriá, y <» lit príMcipalea
® Bfe?®rfsa, i^i^lería* j  fiAsaurm ia Kspafta y América.
Dom iugfo p t e r o  M n f io i 0.
P o p  c u e n t a  de c o s e d i e p o
Especialidad en vinos añejos, sgiiardlentes y licores. Vino tinto 
superior y Rioja Clarete
—SE ALQUILA una case da catiipo, cerca de Málaga frente gl 
kilómetro núm t de la carretera dé Olias, muy sa’udabTe y en pre­
cio económico. _ V
Molina Lar ios 7, esquina á Santa María
€l3rej3ut0 d en tlsU i
Alamos 39
Acaba de recibir aa nievo 
.^nestetico para sacar las muelas 
<({s dolor con an éilto admirable.
Se construyen dentaduras de 
primera ciase, para la perfecta 
■uasticación y pronunciación, i 
^recios convencionales.
Se arregtan todas las denta* 
i%res inservibles hechas por 
jtroB dentistas.
S« empesta y orifica por «i 
tsás moderno sistema.
Todas las operaciones artísti­
cas y qt îirúrgicas i  precios m«y
«dneidos.
Se hace la extracción de mee- 
SU6 y mices sin dolor, por tre» 
■esetas.
é domicilio.
Mato nervio Oriental de 81a»! 
c" , para quitar el dolor de mue- 




Cura segura y pronta de la anemia y la clorosis por el Li- 
r Laprade.—El mejor de los ferruginosos, no ennegrece loicor
dientes y no constipa.
Depósito en todas las farmacias.—Collín y Comp.% Parí*
MdsaifHd naritiflid de Jflarsella
Esta magíiífíca línea de vapores recibe mercancías de todas tiasíj  „ ~ r—® --------- “ ae lonas 01886á flete corrido y con conocimiento directo desde este puerto á todo 
os de su itinerario en él Mediterráneo, Mar Negro, Zanzíbar, Míi 
dagascar. Indo-Chin^ Japón, Australia y Nueva-Z en c¿mbi 
nación con los de la COMPAÑÍA DE NAVEGACION MIXTA oue 
hacen sus salidas regulares de Málaga cada 14 días Ó sean los miép 
colea de cada dos semanas.
Para informes y ^ é s  detalles pueden dirigirse á su rearaseiitaníe 
en Málaga, don Pedro Gómez Chaix. Josefa Ugarte Bai^ntos, 26¡
Motor á gas
Por ausentarse su dueño se 
vende uno de dos ctballos siste­
ma Otto. en buen estado y pre­
cio arreglado.
Puede verse trabaiando en 
callé del Carmen 37 Farmacia.
Se traspasa
Estab’eciraieato de herrar, 
b e: a clientela, en si io muy 
céntrico y la ' asa muy ca.ji2 pa­
ra cualquier otm indus ria.
Para informes, en ia Redac­
ción de este periódico.
Profesora
Se dan lecciones de primera 
enseñanza á domicilio 
Para informe Sin Juan 48. f 
Ultramarinos.
A m a de cria
Tanto para dentro ó fuera de 
la_ población, so ofrece para 
criar Milagroá Senez Guerrero, 
oe 24 añof», cen leche de dos rae* 
ces y buena sa ud.
Para ir,formes. Paseo de Pe 
ding (C a’ejuela ds 1„ Fuerza 
nuneroSQ, 2."
Para anuncios
En los periódicos 
con gran economía 




Calle del Carmen, 18,1.* 
S IA D B IB
So doaoa
vender varias fincas de riego y 
secano, con sus cerrespondien- 
tes casas de labor.
informarán Arriólas, 12, don 
Javier Guerra.
Se l■eciben esquelas 
fúnebres pnra su 
inserción en esto 
PGPiódiebbasta las 
cuatírra de la ma« 
druqada.
297 EL HÉROE Y PL CÉSA^
del aislamiento y aun pobrep  |  Tivieron condenados 
en el castillo de Monteagudp. '
Nuestros cuatro comuneros siifrian con paciencia to­
da clase de penalidades cuandó no tenian medio de com­
batirlas; pero al suceder lo contrario, ninguno les aven­
tajaba en lujo, ostentación y aparato; en esto formaban 
la antitesis de Alberto de Silva. Sigamos á éste á su pa­
lacio.
Salió el conde del alcázar, sin permitir que le acom­
pañasen con hachas 6 linterna, y  esto lo hacia no obstan­
te la oscuridad de la noche y  la costumbre establecida 
entre los grandes señores de llevar sirvientes desde que 
anochecía hasta que se retiraban á descansar.
Solo y  sin temor alguno, cruzaba las estrechas y  tor­
tuosas calles de Murcia, deteniéndose á cada momento 
para tomar nueva ruta, acortar la distanda y  evitar ro­
deos.
De pronto tropezó con un objeto que no había podido 
distinguir, oyendo á la vez la siguiente exclamación:
— ¡Ay! Todo sea por Dios.
Era un infortunado que tenía por único lecho el du­
ro suelo y  por techumbre el firmamento.
— L evanta— l̂e dijo Alberto.
.—¿Qué hice yo para que no me dejéis dormir? ¡Dor­
mir he dicho! Me equivoqué; el fiío  de la noche y  el ham­
bre no quieren que yo repose hoy.
— ¿Quién eres?
Un poderoso que tiene por palacio el mundo y  por pa­
trimonio la caridad. Cumplí sesenta años y  empieza poco 
envidiable mi vejez.
— Levanta, desgraciado; te ío ruega el coñde de San-
tomera.
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— ¡Yo! ¿De qué modo? Haré cuanto queráis; entre 
esos que hoy llamáis vuestros enemigos están mis afec­
ciones más queridas;-con ellos quedó mi cojazón; pero no 
adivino el medio de evitar la catástrofe,
" — Oídlo: por desgracia, llegarán los vuestros antes
que la resolución del emperador; de esto se deduoe lo ine­
vitable de la contienda; mas si vos me dais palabra de ho­
nor de cumplir con entera exactitud lo que os mande el 
César, no guardar rencor ni ensañaros luego con los que 
hoy me siguen, si és que no me es dado llevarlos á la cor­
te, yo respondo que aun cuando se vierta sangre, ten­
dréis que deplorar pocas desgracias.
— ¿Y si entre esas pocas se cuentan los seres á quie­
nes más amo en el mundo?
— Procuraré que no llegue ese caso.
— ¿Me lo juráis?
— ¿Me dais antes vuestra palabra de honor de secun­
dar al monarca, y  si éste tijiinde su, benéfica mano á los 
que hoy llamáis rebeldes,'hacer vos lo mismo?
— Os lo juro por mi fe de caballero.
— Pues juro oponerme hasta con mi espada á que pe­
rézca ninguno de esos seres que tanto cariño os inspiran. 
En el momento dado os pediré sus nombres y  señas.
— Gracias, noble vencedor.
— Me alegro haberos vencido porque, aun cuando per- 
diésels la mano derecha, es posible que ganéis en tem­
planza y  cordura más de lo que ella vale y  otra cosa que 
tengo yo en más estima. El tiempo corre, señor mar­
qués, y  el deber me llama, ¿Qué deseáis de mí?
— Veros á menudo.




Real orden del ministerio (de la Gobernación, 
aprobando el reglamento y programa por el que 
se han de ajustar las oposiciones para directores 
de estaciones sanitarias.
Escalafón definitivo de auxiliares de e'scuelas 
de párvulos..correspondientes á la categoría sex­
ta, con el habér anual de 825. pesetas
Providencia de apremio contra algunos deudo­
res ál pósito de Jimera de Libar
Relación de pastos herbáceos, que procedentes 
de montes declarados de utilidad publica serán 
sacados á pública subasta' en varios pueblos de 
eeiá proyincia
Estado de la recaudación obtenida por arbitrios 
de puerto durante el mes dé Márzo.
:  ̂ ^^R eglstP D  D i« jl
Juzgado de la Merted 
Nacimientos: José Góipes Serrano, Sebastián 
berrán® Rodríguez, Josefa de los Ríos Zarzo'sa 
Paródy, íMenuel Chaves Lima, Carmen Anaya 
Sánchez, Ana Granadilla Domínguez.
Defunciones; Ambrosio López Olmo, Dolores 
Ramírez Gutiérrez, Juan V oreno Cuenca, Diego 
Montilla Raudo, José Pérez de la Cruz.
En la calle:
Una florista acosa á un caba’lero que va acom­
pañado de una dama, dieiéndole:
Gómpretne usted este rainiJIete para lase- ñora. ^
, —No sea usted imbécil. Esta señora, es mínra- ler.
Entre amigos. ‘ *
—iQué lista es y qué suerte tiene esa Matilde!
—¿Por que? , '
-. Porque se ha casado con un viejo riquísimo,, 
que antes de un par de años séguraniente la de­
jará viuda. -
—Pues yo hé'sido aún más lista; me he casado 
con un aviador joven y millonario.
iHiatailepo
Estado damostratiyo dejas reses sacrificadas el 
“íé )19, su peso en Qanal y darecko de adeudo por todos conceptos: . . v
33 vacunas y 7 terneras, peso 4599 250 kllógra- 
oíos; peseta* 559,92. «
9 & 2 m  ^ peso 601,250 kiíógramos; p®.
^^49^erdos pesó 1.536 OCO kllógramos; pesetas
43 pieles, lO'OO pesetas, 
labranza del Palo, 6,32 pesetas.
peso| Q 73q.g00 kllógramos.Total de adeudo: 653,89 pesetas.
Cemeiitepioa
en él día de la fecha por los conceptos slguienteg: vcimpor
Por inhumacitíliés, 210 80 pesetas.
Por permanencias, 45, 0.
Por exhumaciones, 00,00.
Tótal: 255,50 pesetas.
Pídase en todas partes




Unico, importador. J a e c k e l  H a n d w e r o k  
Depósito al por mayor denominado 
CERVECERÍA DEL LEÓN 
Málaga.—Plaza de Uncibay, 9
3Ssp@oiMaulo3
AZA.—Compañia de zarzuclí que dirige el primer actor señor Casáis Función para hoy: v» ..«is.
AlaS hermanitoli
A la* ^ ni día.'- La álegre trompetería*. 
P r S i i .  Faraón».
x?i!*®®®’ * P*®*’ entrada general, 8'25,
rie ldaS r * DES^-Compaftfa cómica di-
® P Imer actor D. José Arimón.
Amenidades
En un castillo dé l4 Edad' Méíliai 
de??" PH®4e Yisitgr las antigtieda-
de^cisa ha?élin ®̂® han ?alido
Función para hoy.
A laj ay  li2,:^.H ja única»— Películas y ?iquita Escribano.
M a 'r y ^ p íit
fawta ísíriwno."*^ "'“"'S»'*'*'- - Pe'lcatas í 
cionesí*"*̂ *̂ *̂̂  ̂ en todas las scc*
rabom ^^*  Plateas, 2‘50.-ButacB, 0‘50,-Qe-
domingos sé '.elt
Sis funciones de tarde y noche, exhibiéndo 
3e magníficas películas. . . . . ^
Tlp. de EL POPULAR
ik
